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i H C A U f ICAOLC A T R O P E L L O 
EL CASO 
MOSTETRÍN 
E n la sesión del lunes en el Senado, el 
5 r . Alvarez Guijarro se levantó á de í cn-
(Ur los derechos de una profesora nacio-
nal, cuyos prestigios han sido hollados 
por un juez y abandonados por sus supe-
riores jerárquicos: L a señorita Mosteyr ín , 
directora de la Escuela Nonnal de Oviedo. 
Para probar la desconsideración con que 
había sido tratada, el senador por Burgos 
leyó la citación que para hacerla declarar 
ante el Juzgado se mandó á dicha directo-
ra, que es como sigue: «De orden del juez 
'de primera instancia y de mstrucción de 
Oviedo, bajo las penas establecidas por la 
ley (estas penas son multas) se citará á 
la persona (|ue al margen se exprf ta .» E n 
el margen dice: «A doña María de Mos-
teyrín, directora de la Escuela Nonnal de 
Oviedo, para que comparezca en audien-
cia de este Juzgado para la práctica de 
una diligencia, apercibiéndola que si no 
comparece en el día de mañana será con* 
'ducida por la Guardia civil.)) 
Esto—exclama el Sr. Alvarez Gui ja -
rro—es ilegal. 
Esto es descortés; esto es desconsidéra-
lo, es descomedido, porque, al fin y al 
cabo, se trata de una funcionaria que re-
oresenta mucho en la Administración d e l 
l i tado, es una autoridad académica que 
(lc1>e merecer toda la clase de respetos á 
ese juez, y además , se trata de una se-
ñora. 
Hemos de advertir á nuestros lectores 
que, aunque en apariencias se procesó á 
la directora de Oviedo por haber repren-
dido á una alumna, en el fondo, por lo 
que se la ha formado expediente y se la 
lia procesado es, principalmente, porque 
protestó de que en un s ó l o día se exami-
nara á uun ahunua, y ante Tribunales 
ilegalmente formados, de todas las asig-
naturas del grado elemental y superior, 
alumna que tiene estrecho parentesco con 
un inspector muy protegido del Sr. Al ta-
mira (para este inspector se crea en los 
nuevos presupuestos una plaza), y cuyo 
Tribunal estaba presidido por el padre 
polít ico del director general de primera 
enseñanza. 
S i en nuestras manos no hubiéramos 
tenido el acta notarial y la fotografía de 
esas actas de examen, no hubiéramos creí-
do que pudiera la osadía de ciertas gen-
tes llegar á tales extremos. 
E l Sr . Alba, á quien no culpamos en 
éste , como en otros asuntos, m á s que de 
estar ]>or completo entregado á cierta clase-
de elementos que constantemente lo com-
prometen, no supo qué contestar td señor 
Alvarez Guijarro, y se e scudó con que, 
estando pendiente de resolución el asun-
to, no podía contestar al interpelante. 
(Bonita sal ida! 
Malas lenguas dicen que eí señor mi-
nistro no esperaba la interpelación, que 
le cogió de sorpresa, y que por ser caso 
en el que cierta Inst i tución tiene gran 
interés, el Sr . Alba, temeroso de disgus-
tarla, no juzgó sabio comprometerse con 
MI contestación, sin antes cousulvar lo que 
debía resolver. 
No somos nosotros solos los que protes-
tamos del hecho inaudito; véase lo que 
dice sobre el particular un periódico de 
Oviedo, L a s Libertades: 
«Es silbido que por auto del juez, Ma-
ría Mosteyr ín quedó suspensa como direc-
tora y profesora de la Normal, y así lo 
e jecutó en cuanto l legó el caso e l rector 
de l a Universidad. Vino la Audiencia y 
revocó el a u t o judicial relativo á l a men-
cionada suspensión; pero ahora no se eje-
cuta l a sentencia de l a Audiencia como 
se ejecutó e l auto del Juzgado. Se repuso, 
pues, á l a señorita Mosteyrín c o m o pro-
fesora, pero no como directora. ¿ E n t o n -
ces, lector ese lío?» 
Por hoy no queremos ennegrecer con 
m á s liedlos estos escandalosos relatos; ha-
cemos punto aquí,, pues nos parece que 
con lo dicho basta para apreciar la impor-
tancia que tiene la denuncia hecha en el 
Senado por el Sr . Alvarez Guijarro. 
H a y en todo esto puntos oscuros, y en-
t r e ellos, uno que no qu 'Aremo» dejar para 
o t r o día , y es qui nos ex traña que te-
niendo, c o m o debe tener, la Universidad 
de Oviedo un representante en e! Sena-
do, n o se levantara á defender á la direc-
t o r a de la Escuela Nonnal ó á la primera 
autoridad académica. 
¿A qué puede obedecer este silencio? 
¿ N o .son dignas de defensa ni la una 
ni la otra? 
R . A S C H A M 
IODES x n o i k a : A. 
POR 1ELÍCKAFO 
N e S i o 3 a « d e l V a t l o a n a . 
KOMA 3. ^0,5. 
VA i d t i t n o n u m e r o de 1^ Acta Apostolicae 
Sedis, contk-we una d e c l a r a c i ó n de l a Sagra-
á ñ CcKioregacion de A s u n t o s E c l e s i á s t i c o s 
e x t r a o r d i n a r i o s , condenando dos o p ú s c u l o s , 
íeferentes á cuestiones p o l í t i c o - r e l i g i o s a s i l e 
E s p a ñ a , y cuyos t í t u l o s son : ¿Se píiede en 
fOñctenciü Pérteutcci a¡ partido liberal con-
Senaáprf , y ¿Cniil es mal mayor y cuál el 
vtiü menor? 
Bajo la pres idencia del C n r d c n í d M a r t i n e -
l l i , prefecto d t l a C c u g r e p i c i ó n do R i t o s , se 
h a celebrado s e s i ó n para e x s n i i n a r y d i s c u -
t i r las v i r t u d e s de l veuc tab le M i g u e l Seno-
b lc t c . 
E l Santo P.-ulre ha n o m b r a d o consu l t o r de 
?a C o n g r e g a c i ó n C o n s i s t o r i a l , (\1 r e v e r e n d o 
pSKftc I . cp ic i c r 
V*MIM « W c n ó M decreto pro! i b i c u d o en 1. 
F ¿ r ^ W h ^ i t e 6 . Í S ? ^ oficlaJ, 
Mm*? ' Ws debidas 
M I R A N D O 
ALREDEDOR 
¡ M u c h o telégrafo, mucho telefono, mu-
cho automóvi l , mucho buque de vapor, 
mucho tren, mucha facilidad de comuni-
caciones!... 
Pero las noiicias de la guerra balkáni-
ca las lecibimos tan tarde y Uin mal come 
nuestros abuelos las de la insurrección de 
1'laudes... 
Ahora salimos con que el armisticio, no 
sólo no está firmado, sino que se han sus-
pendido las negociaciones y se espera una 
pronta y enconada ruptura.. . 
¡ Y eso que nos dieron todos los pelos 
y señales del acto de la firma!... 
+ 
Proteste aquel á quien le duela, iraie 
de engañarse aquel á quien le convenga. 
L o cierto es que el Kaiser tiene á la paz 
europea, y á Europa y al mundo colga-
dos de una de las redivivas g u í a s de su 
bigote. 
¡ A s í han hecho impresión, en Austria 
las declaraciones de Guillermo 11, con-
trarias á las pretensiones del Imperio-rei-
no, que desea estorbar á Servia la pose-
sión de Durazzo, puerto en el Adr iá -
tico ! 
A s i han sobrecogido en Rus ia las ma-
nifestaciones del Gabinete de Ber l ín , se-
g ú n las cuales Alemania, con todo su ser 
y poder, se colocará de parte de sus alia-
dos si se les ataca por tierra ó por mar! . . . 
As í han confortado en Constantino pía 
las palabras del ministro de Estado ale-
mán , pyometedoras de que el Imperio con-
seguirá que, concluida la guerra, Turquía 
siga siendo auna importante unidad co-
mercial en el m u n d o ! . . . » 
Notemos nosotros que dice en el mun-
do. No dice en Europa . . . 
Los programas que para los diversos 
días de su Gobierno traza el señor coade 
de Romanones no se distinguen por lo 
inmutables... 
Los tres últ imos Consejos de ministros 
anunciados se han aplazado Para los días 
siguientes á aquellos Para los cuales fue-
ron convocados. 
L a lectura en el Congreso del Tratado 
hispano-francés señalóse f rimero Pava el 
martes, después para el miércoles , luego 
para el jueves... 
¡ Veréntos t o d a v í a ! . . . 
E n cambio, ¡ t iene su excelencia una 
mano para arreglar cuestiones!... 
A h í está el proyecto de Mancomunida-
des, dictaminada y todo, en la A l i a Cá-
mara, y Montero Ríos , no sólo no dimite, 
sino que cobra su sueldo de Octubre y 
Noviembre, siendo así que ¡a soldada del 
plimero de estos meses la rechazara en 
su día por considerarse dimisionario... 
fSe habrá convencido el castellano de 
Lourizán de que las Mancomunidades no 
van contra la unidad de la Patria, ó de 
que nadie le va á agradecer el heroísmo 
de renunciar un cargo y varios sueldos? 
D , P ío Gul lón, que aún no ha lanza-
do su 
1 Alea jacta est ?, 
nos podría resolver esta duda ps icoló-
g i t ñ . . . 
Una Comisión de fondistas ha visitado 
a l señor presidente para suplicarle la con-
donación del impuesto sobre inquilinato. 
Agradezcamos á los fondistas la ocasión 
que dieron al Sr. Romanones de publicar 
que el minisiro de Hacienda se ocupa en 
buscar la fórmula de cuprimir el calami-
ioso vejamen. 
Y á los fondistas recordémosles ser jus-
to que los huéspedes noten la supresión 
anhelada cuando sea un forest í s imo he-
cho. 
+ 
VA THbv.naí republicano de Chavez, en 
su úl t ima sesión, acaba de condenar á di-
versas penas, tales como seis años de pri-
sión y veinte de destierro, á varios mo-
nárquicos por el delito polít ico de haber 
formado en algunas de las últ imas par-
tidas reaiisias. 
E s c es el anverso que nos ofrecen los 
republicanos en el Poder: «Cárceles y des-
tierros ai por mayor.» 
Veamos el reverso, ó lo aue hacen los 
republicanos en la oposic ión: 
nPcdir indultos y amnist ías para los ca-
ribes de la semana trágica y de Cultera y 
para todos los que se amparan de revuel-
tas pol ít icas para cometer horrendos de-
litos comunes.n 
¡ . . . y no por su casa! 
+ 
Gonzalo Bilbao, el excelente impresio-
nista, cuelga una interesante E x p o s i c i ó n 
en el salón Vilches de la calle del Prín-
cipe. 
Los cuadros representan rincones de 
Sevilla y paisajes andaluces. 
L u z , color, alegría, tibieza del ambien-
te, estallar de botones en flor y reventar 
de flores en frutos... ¡ ca lentura de v ida! 
¡ Q u é pungentemente antitét ico contem-
plar todo eso en el brumoso crepúsculo de 
una tarde glacial y gris, cuando los pri-
meros focos, que parpadean en las calles, 
opalizados por la neblina, dan la sensa-
ción de esmeraldas enfermas!... 
R . R . 
GPOSICIOÜES t ABOGOOS DEL ESTADO 
P r i m a r « j a r o í o i o . 6 o a u n t l « l l a m a * 
\ m i e n t a . 
A y e r fué aprobado D . Pedro A l f a r o y A l -
faro ( n ú m . 131). 
Para h o y , á l as c inco de l a t a rde , se con-
voca hasta el m'un. 160 de l a l i s t a . 
E N C U A R T A P L A N A i 
N I C O L Á S N B C K L E B Y 
DE MI CARTERA 
LA OLA 
PORNOGRÁFICA 
P o r h i g i e n e s o c i a l . . . 
E l ptwlro Duceo, talento orpaniíailor, que acaudi-
lla á loa «liegionarioe do la Buona PTOOBI», malí-
zando u p i labor Bocial do grandíeima importancia, 
quo roqiuoi» toda la fo y todo ol cntuHiaüi.yo do un 
apóstol, hoco un oportuuÍBimo llaraaniiOTito ¿ las 
poiwnafl decentoe, doedo loe ooluumae do «El Legio-
narios, para ompromlcr una inmctliata y onóiwica 
(suiipafia contra eso» pai)diicho6, vortodeaio do oba-
c<mi<huk«, y aloa.ntarilla« do proetíbulo, quo ae ven-
den en jjlcna vía jjúbhcu, i gnto pelado, como tu 
011 astb poíu no Jnibio» autoridad*» ni leyoH quo pro-
bilx M tenu'.jantw alaquos 6. la docencifl públioa. 
E n la l ibm y dosproocupada Inglatemi, un perió-
dico «nticloffrfd, el más uvonnado do lo« d íanos do 
LoudixÁ (fíjenso biep loe Dantonce do guardarropía, 
loe do la libertad fronte al obecurantiwno), «Tho 
Daily N^ws», emprondió una campaba contra la 
pornografía', en letrae de moldo. 
E l doctor Har tón, eecribió entro otiae ooeafl, lo 
siguieoie, en «Tb« Daily NVv,-»: 
«Apuesto, ein miedo á quo n ingún* pe««>na decen-
tó d i r i una sola palabra eo defensa do eeiw publica-
ciones inmundas. 
Si lae hbreríae y puestee do periódico», no iae re 
cbaJMUa, ce proeico quo la ky Jnten»enga. la ley no 
ouMiga, «e ncoewu'io quo la opinión so imponga. 
Un papelucho do cea clafo, perjudica ra&s quo loe 
mayorc» inmeralidadee do hecho. 
Lea gentee que aeí explotan lee elomeutoe dañi-
noe, do la humana naturaleza, y so dedican cons-
cioiiteuieule ¿ corrompa- la juventud y k degenexar 
la raza, deben de sor encawokulafl y aislado», pueeto 
que contiluyen nn peligro para la sociedad.» 
Este so dijo on ei gran diario radical inglós, y loe 
autoi idadee ingleeae i-cconocioron quo era verdad cuan-
to allí £0 decía. A l celo do eeoe autoridadee, so debe el 
quo «hoy no so publiquen ni Lbroe, ni periódicos 
porDOgr&ücCeo en Inglaterra. 
Verdad es que loe Tribunales de ESMMftai han mul-
tado hace poco, & la casa editorial Jhon Koywoot, 
en 0.312 íroncoe, y ooetae, por editar unos libree de 
dudosa moralidad, siendo quemadoe 2.023 ejemplares, 
que constituían el reeto do la edición. 
En Espada, hay un artículo del Código penal, eí 
artículo 467, que dice al pie de la letra: «Incurr i rán 
en la multa de 126 4 1.250 peBOtae, k » que eipusie-
ren ó proclamafon por medio do Jo imprento, y con 
eecándalo, doctrinoe contronee & la moral péblica.» 
Pero... ya Ib dijo Romanones, en el Congreso, la otra 
tarde, en un arranque de ingenuidad: 
—>Hay muchas leyes en Espada, quo no so cum-
plen I . . . 
Efoctivaraonte, ni so cumplen, ni hay nadie quo 
k a haga cuiiiplir. Esos poriódicoa «sicalípticos», ¿ n o 
• » puUieaa eúo loe requisitos legales? ¿ N o son pro-
viamente oxainiiiadoe en el (Gobierno civi l , aníos do 
sellarles? ¿(Vmio entonoee, ven la h\?. pública, cons 
üUiyendo su cireulaeiói» 5 venta une, transgroeión de 
l a ley prevista y penada? ¿ 8 e impomlr/i al cobo, 
quo la Prenm tenga que denunciar en forma y pe-
riódicamente, estos papehmhoe de mnnoehía? 
Porque ce una vergüenea, y un estigma do degenc-
Mocióa menlaJ y fisiológico, el increincnto que ha to-
mado <• .1 ola de lubneidadee, do ingenioeidadcB de 
bunlcJ, más kjoe del closieismo picaresco, quo do 
lo cárcel pov quincenas... 
Las personas deoenies, tienen también den^hce, y 
uno de olios es «1 de no convivir con el htmpa, n i 
mancharse en el cieno do l a obsoonidod. 
CURRO VARGAS 
C A U S E R i e P A R I S I E N 
MORFEO 
Y LAJ3UER 
T e o r í a s " p o u r r i r e " . 
L a /)tra noche, por error en la interpreta-
ción de un lelcarama, un funcionario puso 
en Pie de guerra toda una región franusa. 
Jafirós, uno de los padres del Concilio de 
Hasüea. donde puso paño al pulpito de la 
Catedral y citó, como es de ritual en un 
predicador, un texto latino, el mismo de 
Schillcr, en su « C a n t o de la eampanat: V i -
vos voco, m o r t u o t í p lango^ iúlgwrá f r a n g o ; 
Jaurés, que, aunque hablaba de campanas, 
softaba á cencerro ó á esijuila, dormía como 
un lirón, cuando le estiraron las orejas para 
despertarle y le gritaron: M¡Movilización! 
/ N o es hora é s h de roncar, después de las 
roncas de Basilea! L a guerra ha estallado, 
á pesar ae tus sermones. Ln Europa está en 
armQs, Hay QUC convocar al punto los hues-
tes inmovilizad ora s .* 
Abrió los ojos, espantados, el rabadán so-
ehilista y... dijo: 
—Pues aunque el orbe entero se movilice, 
yo no me movilizaré á las tres de la maña-
na, ñ las tres de la tqrde, en la Catedral de 
fíasilca, estoy dispuesto á predicar todos los 
días un $ermón contra la guerra; pero á 
estas horas, si se hunde el mundo, que se 
hunda; tengo suefio y ganas de roncar. 
V' dando media vuelta á la izíiuierda, si-
gu ió roncando, pegado á la pared. 
E l ordenanza de la inmovilización socia-
lista dirigió entonces el paso ó, mejor di-
cho, el trote, á casa de Vaillant. 
—¡Valiente b r u t o - e x c l a m ó éste—el que 
viene á turbarme el mejor sueño! ¡Que lla-
gan todos lo que yo, y no hay movilización 
posible} 
Se arrebujó en la manta y se volvió á dor-
mir, murmurando maldicioues contra «l ca-
marada despertador. 
Galopando fué éste á las casas de otros 
jefes á decirles: 
—¡Eh, que se ha declarado la guerra, que 
hay que cortar hilos, destruir puentes, le-
vantar rieles!... ¡ E h , que la tropa...! 
—¡La tropa!... ¡liuen disgusto daré yo á 
toda esa tropa en cuanto me levente!—ex-
clamaba, volviéndose ú dormir, este jefe y 
el otro. 
Como el gascón del cuento, que habién-
dosele despertado para anunciarle la muerte 
de su mujer, se volvió á dormir en seguida, 
marmoteando: 
—¡Ah, qué disgusto tan horrible cuando 
me levante!... 
E C H A L R l 
29 de Noviembre. 
B a r c e l o n a 
POR TELÉGRAFO 
C o m i s i ó n á M a d r i d p a r a g e s t i o n a r e l 
p l e i t o d e l o s I n g e n i e r o s I n d u s t r i a -
l e s . C a m b ó y L e r r o u x . C a r t a s 
d o R o m a n o n e s . 
llAHClvLONA 3. 
M a ñ a n a , m a r c h a r á á M a d r i d 11 nn C o m i s i ó n 
encargada de ped i r al G o b i e r n o l a p r o n t a 
y favorable r e s o l u c i ó n d e l p l e i t o de los i n -
genieroe indlus t r ia lea . 
L a c o m p o n e n el vicepresidicntc de la D i -
p u t a c i ó n , vSr. V a t i n a ; el conceja l de este 
A y u n t a m i e n t o D . D a v i d F e r r e r y e l pres i -
dente de l a A s o c i a c i ó n de IngicnieTos, s e ñ o r 
A n g u l o D a n e l l . 
L o « vSres. C a m b ó y L e r r o u x h a n sa l ido 
en el expreso con d i r e c c i ó n á esa cor te . 
—Se h a n r e c i b i d o a q n i car tas de l conde 
de Romanones asegurando que e l p royec to 
de M a n c o m u n i d a d e s ser A en b r eve l e y . 
E l g o b e r n a d o r y s u c a m p a ñ a m o -
r a l i s t a . 
La. P o l i c í a Se i n c a u t ó h o y de numeroso*? 
fol letos p o m o g r á l i c o s que estaban á l a ven-
ta en u n k iosco de la R a m b l a . 
E l gobernador e s t á s iendo m u y fe l i c i t ado 
p o r la c a m p f l ñ a que h a e m p r e n d i d o cont ra 
M i n m o r a l i d a d , que t a n osoandalosamcnte 
se d i f u n d í a en representaciones tea t ra les , l i -
bros , postales y fo l le tos . 
" C i n e s 1 1 q u o s o c l a u s u r a n . M u l t a s á 
e m p r e s a r i o s y c u p l e t i s t a s * 
D a t a n o i ó n d e l a C a o h a v e r a . 
L a J u n t a de e s p e c t á c u l o s ha o rdenado el 
c ier re de E d e m Conoer t y C ine I l e l i o g r a f , 
porcino n o r e ú n e n condic iones de segur idad . 
H a n s ido m u l t a d a s c i n c o c u p l e t i s t a s por-
que se p resen ta ron anoche a l p ú b l i c o des-
hones tamente . 
L o s empresar ios de los tea t ros en que ac-
t u a r o n t a m b i é n fueron m u l t a d o s . 
L a s m u l t a f i de é s t o s son de 100 pesetas 
cada una , y las de las cup l e t i s t a s , de 25. 
L a t i p l e Caehavera, que se r e s i s t i ó á ser 
de ten ida , fué ent regada al Juzgado de guar-
d i a , a c u s á n d o s e l e de res is tencia á la auto-
r i d a d y de e s c á n d a l o . 
P a r a r e c o n s t r u i r u n a I g l e s i a . 
C o n t i n ú a s r e n d ó u n g r a n é x i t o l a v e n t a 
de c imdros y objetos a r t í s t i c o s , c u y a reenn-
d a c i ó n se des t ina á la recoiKstrucción d e l a 
i g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n , i n -
cendiada po r las t u r b a s d u r a n t e l a semana 
sang r i en t a . 
L a m e n d i c é d a d . 
Desde el dfa 1 de E n e r o p r ó x i m o queda-
r á t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i b i d a la mend ic i -
dad . 
n e g a t i v a s i m p l o r a n d o l l u v i a . 
C o m u n i c a n de Tortof>n que el i l n s t r í s ñ n o 
s e ñ o r O b i s p o de aquel la diAccsis r e d b i ó hoy 
una 1 o n n i n i c a c i ó n del I n s t i t u t o Ag-Hkoltv (Je 
San I s i d r o p i d i é n d ü l c pe rmiso p;ira hacer 
r o g a t i v a s re l ig iosas i m p l o r a n d o l a l l u v i a . 
Esta ta rde se h i c i e r o n r o g a t i v a s en la Ca-
tedra l c o n d i c h o ob je to . 
A s i s t i ó uumerosa c o n c u r r e n c i a . 
SUELDOS QUE KO SE PtGU 
V 
m i M S OUE SE REGIÜil 
L o s hechos nos h a n v e n i d o á d a r l a ra-
scón ; hemos c o m b a t i d o u n g r a a n ú m e r o de 
aumentos del p resupues to de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a ; los unos po r innecesar ios , loe o t ros 
por pe r tu rbadores . 
H o y hemos o í d o quejarse á a lgunos p ro -
fesores, de que a l pagar les el mes de N o -
v i e m b r e , se les hab la m e r m a d o l a paga á 
a l g u n o s , en m á s de 150 pesetas, po rque el 
c a p í t u l o cor respondien te e s t i b a agotado. 
C o m o n o c r e í a m o s que esto fue ra pos ib le , 
l y d i l S f l a aclaraciones , y u n o de los que se 
que jaban , nos d i j o : 
« H a c e t r es a ñ o s que se crearon las I n s -
pecciones y l a D i r e c c i ó n generales , y pa-
rece m e n t i r a ; pero» desde entonces, en los 
meses de N o v i e m b r e y D i c i e m b r e n o se nos 
han dado los sueldos c o m p l e t o s ; á m í — d e -
c í a o t r o de los presentes- -me deben desde 
hace tres a ñ o s pa r t e del sueldo de los me-
ses de N o v i e m b r e y D i c i e m b r e de 1910 y 
i g n , y espero que l o m i s m o rae p a s a r á en 
j g T Z . 
E l d í a 20 de este s í e s me d a r á n , domo 
ayer , 1,50 pesetas menos , cor respondien tes á 
D i c i e m b r e , y d e s p u é s no v o l v e r é á ver u n a 
peseta hasta e l 1 de Feb re ro : t engo u n 
h i j o enfermo, m e a p r e m i a r o n p o r el pago 
del i n q u i l i n a t o , y para p a g a r m e l o que me 
deben á m í v ot ros m u c h o s , h a b r á que 
p e d i r u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o . ¿ Q u é le pa-
rece á us ted m i s i t n a c i ó n i , y o que soy pro-
fesor á secas y que j a m á s f a l t o á m i c l a s e ? » 
¿ Q u é droen á é s t o los d i p u t a d o s que con 
t an ta esplendidez h a n creado en l a C o m i s i ó n 
puestos y m o m i o s p o r m á s de cuatro millo-
nes de pesetas? 
Nosot ros , l o que podemos asegura r es que , 
m á s fáci l que cobren estos s e ñ o r e s , s e r á 
que aho ra , pa ra N a v i d a d , se d e n a lgunas eo-
w i s t o n e s e x t r a o r d i n a r i a s con c a r g o á las 
60.000 pesetas que para v i s i t a s h a y , s i es 
que ya n o se h a n gas tado en esto ó en o t ras 
cosas. 
E N L A P A L O M I L L A 
CACERÍA R E G I A 
E l jefe super ior de Pa lac io , s e ñ o r m a r -
q u é s de l a T o r r e c i l l a , o b s e q u i ó a y e r con una 
ba t i da de l iebres á S. M . el R e y . 
L a c a c e r í a c e l e b r ó s e en el co to d e n o m i n a -
do L a P a l o m i l l a , que en l a p r o v i n c i a de To-
ledo posee el m a r q u é s . 
M i n u t o s antes de las ocho s a l i ó de Pala-
c io , en a u t o m ó v i l , S. M . el R e y , á q u i e n 
a c o m p a ñ a b a el conde de Maccda . 
E n la e s t a c i ó n de l M e d i o d í a esperaban los 
d e m á s exped i c iona r io s , que e ran S. A . e l 
In fan te D o n Car los , los duques de Med ina -
c c l i , A l b a y P i v o n a , el conde del Pue r to , e l 
i n a i q u é s de N á j e r a y D . I s i d o r o U r z á i z . 
U n t r e n especial , que se f o r m ó á este efec-
to, / t r a s l a d ó á los cazadores á T o l e d o , eín 
cuya e s t a c i ó n m o n t a r o n en a u t o m ó v i l e s que 
esperaban, s i g u i e n d o en el los basta el coto 
de caza. 
L a bat ida r e s u l t ó a n i m a d i s i i n a , c o b r á n d o -
se g r a n n ú m e r o de l iebres , muchas de las 
cuales fueron matadas p o r los t i r o s certeros 
de S. M . , que se a c r e d i t ó u n a vez m á s de 
exper to cazador. 
A med ia t a rde d i ó s c po r t e r m i n a d a l a ba-
t i d a , v o l v i e n d o los regios exped ic iona r io s á 
Toledo . 
D o n A l f o n s o r e v i s t ó el b a t a l l ó n de a l u m -
nos de la A c a i k n i i a de I n f a n t e r í a , n i u i i l a i i d o 
acto seguido en e l t r e n , (pie lo r e s t i t u y ó á 
la roí te, e« la que e n t r ó á las siete y enal to . 
K*;yr)aban A S, M . e l jefe del ( i o l n e m o , 
s e ñ o r eonrW de Romanones , y e l m i n i s t r o 
de l a CI - IH n i a e í n i i , <M Jlarrofio. 
Desde la e s t a c i ó n mareTiTrroivil i n e t a m e n t e 
á Pa lac io . Todos regresaron S a l i s í e í l r f e i m o s . 
EL TRATADO 
FRANCO-ESPAÑOL 
S I G U E N L O S C O M E N T A R I O S 
POR TIÍLÉÜRAFO 
S n e l R e l o h s t a g a l e m á n . 
llF.UI-ÍN 3. 19,25. 
D u r a n t e la d i s c u s i ó n que ha t e n i d o l u g a r 
hoy en el Re iehs tag , referente á l a p o l í t i c a 
e x t e r i o r , M . Z i m m e r m a n n , subsecre tar io de 
Negocios E x t r a n j e r o s , ha de smen t ido que 
e l T r a t a d o f r a n c o - e s p a ñ o l m e r m e , e n mane-
ra a l g u n a , U>s intereses a lemanes. 
Este acuerdo a ñ a d e m r e s i t a para tener 
íiu i / a de ley en Franc ia y Jv<paña , que lo 
aprueben los respect ivos l 'ar lamenitos . 
L o s Gobiernos interesados nos c o m u n k a -
r o n con l idene ia l inen te el t e x t o d e l T r a t a d o , 
p o r sa t u v i é r a t n o e que ha<er a l g u n a reserva 
en l o referente á nues t ros in tereses , e l l ü 
t a m b i é n por v í a oonifidencial . 
H e m o s e x a m i n a d o d i c h o t e x t o , h a l l á n d o l o 
conforme con e l acuerdo f r a n c o - a l c u i á u de 
N o v i e m b r e de i g n y basado espec ia lmente , 
c o m o é s t e , en el p r i n c i p i o de i g u a l d a d eco-
n ó m i c a en todo Mar ruecos . 
H a m o t i v a d o , s i n e m b a r c o , p o r par te mies -
t í a a l g u n a s observaciones r e í e r e n i t e s á dos 
e x t r e m o s que no t i enen i m p o r t a n c i a a l g u n a 
e n s í , y debidas á que no resultabaii t , q u i -
z á m u y precistAS, a l gunos t é r m i n o s . 
E ) p r i m e r o de d ichos e x t r e m o s ha s ido 
ac la rado y a , de m o d o sa t i s fac tor io , en i n a n i -
festaciones oficiales de los Gobie rnos de Pa-
r í s y M a d r i d . C u a n t o a l segundo, n o h a n 
t e r m i n a d o t o d a v í a los pouiparlers. 
E n a t e n c i ó n al c a r á c t e r conf idenc ia l de las 
comunicae iones y cambios de i m p r e s i o n e s 
cruzados, y que h a n de ornearse t o d a v í a en-
t r e los Gabinetes f r a n c é s , e s p a ñ o l y a l e m á n , 
no me es pos ib le da r m á s a m p l i a s e x p l i c a -
c iones a l R e i e h s t a g ; pero s í creo poder ex-
presar m i confianza e n qne ese segundo e x -
t r e m o t e n d r á , i g u a l m e n t e , sa t i s fac tor ia so-
l u c i ó n . (Grandes aplausos.) 
P e r i ó d i c o s f r a n c e s e s . 
PARÍS 3. 10. 
Le Fígaro, dice que e l Convenio ' franco-
e s p a ñ o l es u n T i atado l en i , i n s p i r a d o en sen-
t i m i e n t o s de c o r d i a l i d a d abso lu ta , c u y o re-
s u l t a d o s e r á u n a c o m p l e t a a r m e n i a en t re 
F r a n c i a y E s p a ñ a . 
T e r m i n a el a r t í c u l o f e l i e i i a n d o á M . P o i n -
c a r é , cuya g e s t i ó n - d i ce—es de agradecer. 
I n t e r r o g ú e l o p o r u n redactar del Ex -e l -
sior. M . Persans, alcalde de fiiarritz, cúntefc 
t ó que el t é r m i n o l ó g i c o de In r o i d i a b d n d 
f ranco-hispana, h a de ser la t e n t c n t e amica -
le>, p reconizando la ape r tu ra de v í a s de co-
m u m e a c i ó n para l l ega r á la • c n t e u t e » adua-
nera. 
E l p res idente de la Sociedad de E s t u d i o s 
f r a n c o - e s p a ñ o l e s , ha man i f e s t ado que l a «en-
ten te n m i o a l e i e s t á basada en el p u n t o de 
v i s t a inteleotuaJ y u n i v e r s i t a r i o . 
D e l " T i m e s " . 
l.UNDRI'S 3. I I . 
E l Times de h o y dedica s u a r t i c u l e de 
fondo a l Tratado í r a n c o - e s p a ñ o l , que cal i f ica 
de satisfaete^rio para ambas naciones. 
N o afectando d i r e e t a i i i « n t e á los derechos 
ó e las d e m á s po tenc ias d ice ,—no es dudoso 
que lotj f i r m a n t e s del A c t a de A l g e c i r a s pres-
t a r á n p r o n t o su a s e n t i m i e n t o , aunque antes 
se h a b í a de zanjar c i e r t a c u e s t i ó n de deta-
l l e pend ien te . 
F e l i c í t a s e e l Times d e l a r r eg lo , que pone 
t é r m i n o á una Controvers ia en t re dos p a í s e s 
a m i g o s de I n g l a t e r r a , á la qne es debido en 
g r a n pa r t e el fel iz r e su l t ado , hab iendo dfe-
j a d o ú sa lvo los derechos de E s p a ñ a des-
de 1904. 
E l corresponsal de l Times en M a d r i d ex-
presa su e x t r a ñ e z a de que l a Prensa se abs-
tenga de comen ta r el T r a t a d o , á pesar de que 
E s p a ñ a ha ob ten ido u n é x i t o d i p l o m á t i c o . 
L o s t é r m i n o s generales del T ra t ado de 
1904 h a n s ido respetados, y las jus tas com-
pensaciones dadas po r e l í s p a ñ a no son com-
parables en i m p o r t a n c i a con los 200.000 k i l ó -
me t ros cuadrados cedidos p o r F r a n c i a á A l e -
m a n i a en e l Congo. 
Por lo v i s t o — t e r m i n a dic iendo—este as-
pecto del asunto 110 ha s ido apreciado p o r 
l a Prensa e s p a ñ o l a , y es de creer que l a 
voz au tor izada de l a s Cor tes , a l d i s c u t i r el 
T r a t a d o , d e m o s t r a r á n que en r ea l i dad ex i s -
t e en a lguna par te en E s p a ñ a una o p i n i ó n 
p ú b l i c a que se in teresa por Mar ruecos . 
D E P A R I S 
POR TELEGRAFO 
R e f o r m a s m i l i t a r e n . 
PARÍS 3. 20,5. 
L a C á m a r a ha vo tado l a u r g e n c i a de \a 
p r e s e n t a c i ó n de l p royec to de k y r e o r g a n i -
zando los cuadros de I n f a n t e r í a . 
E n su d i scurso , e l m i n i s t r o de l a G u e r r a 
p r o c l a m ó la impe r io sa necesidad de esta l e y 
para reforzar la defensa n a c i o n a l . (Grandes 
aplausos.) 
E n h o n o r d e l p a d r e B a i l l y . 
PARÍS 3. 21,30. 
L a Croix p u b l i c a u n a i n f i n i d a d de tele-
g ramas de p é s a m e por e l f a l l e c i m i e n t o de 
su d i i e c t o r - í u n d a d o r , padre B a i l l y ; en t re Iflvs 
t e legramas los h a y de l Cardena l V i v e s , 
M . A m e t t e (ausente de P a r í s ) y de muchos 
Arzob i spos y Obispos . 
L o s p e r i ó d i c o s de todos los mat ices p u b l i -
can t a m b i é n a r t í c u l o s n e c r o l ó g i c o s y enco-
m i á s t i c o « de M . P a i l l y . 
E S P A N T O S O C I C L O N 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS^ 3. 19,10. 
Coraun ican de Mad'agascar, que en la 110-
cl ic dld 24 a l 25 de N o v i e m b r e ¡ j r ó x i u i o pasa-
do, n n c i c l ó n c a u s ó g randes desrtozos en 
N o s y b , donde casi torios lOs edif ic ia ' i , U\s 
muel les , d iques y puentes , s u f r i e r o n serios 
desperfectos, v perecieron 20 i n d í g e n a s . 
I.os alrededores de esta p o b l a c i ó n , sobre 
todo , fueron los que s u f r i e r o n , numeio fws 
pueblos de las c e r c a n í a s , f ue ron arrasados, y 
se perdie ron las cosechas. 
E n Anibi lobe- y sus alrededores, m i ] Q t í t á i 
quedlaron conver t idas en r u i n a s y los ed i f i -
cios -púb l icos des t ru idos . 
E l pueblo de Sessy, que lo c o m p o n í a n 400 
casas, ha di v i p a n r ido po r comple te . 
Igua les destrozos lia causado d icho ( A d é l 
en D i e g o y A n t s i r a n e , donde perecieron ,1o 
i n d í g e n a s . 
vSe c a l i l l a n en diez millones el i m p o r t e do 
las p é r d i d a a 
LOS TURCOS 
T SUS ENEMIGOS 
P R Ó X I M A C O N F E R E N Ú I A 
POR TELÉGRAFO 
L a d i p l o m a c i a b ú l g a r a . 
PARÍS 3, 12. 
E l corresponsal en F i anclefort del i ^ r i ó d i * 
co L'Echo, de P a r í s , t e l e g r a f í a lo s i g u i e n t e : 
« U i Gcut ' /u de ¡•ianil:fort, diee otte toduá 
de laiiu l i tarse en los C í r c u l o s p-liLi-.-os y eD-
p l o m á t i e o s , por la imiJortanei 1 que rev i s te , 
el r u m o r referente á m u va,; m ,1 iones 
ontnldadas e n t i e H u l g a r i a y T u r q u í a , p a r a 
eoneertar una u l i a n ¿ a d i i L - o * i BBtnfi ambas 
naciones. 
Co-uio se desprende del an ted icho r u m o r — 
a ñ a d e el p e r i ó d i c o referido de Gonfiut tr i i^e 
el i t i i s m t , e t i m b i a r í a comple t amen te la faz 
de los asuntos de O r i e n t e , y r e s t a r í a mucha) 
esperanza á las potencias en su constante 
a f á n de i n m i s c u i r s e e n los asuntos h a l k á « 
n i eos .» 
P i e n s a p a r i s i é n . 
PARÍS 3. 12,50. 
Dicen de R ieka a l Fígaro que el l ' r í n a 
pe D a n i l o l i o e s t á h e r i d o , s ino enl- r m o de 
e n t e r i t i s , s iendo su estado g i P . V . 
A a lgunos p e r i ó d i c o s d icen de l í e r l í n que 
parece ser que los g r i egos l ian letiddo u n a 
g r ave c o l i s i ó n con los turcos cu Seres. 
D e t e n o i o n e s . 
Vll'NA 3. 
E n G a l i t z i a han sido d e t e m L . s por la* 
au tor idades a u s t r í a c a s va r io s e s p í a s rusos. 
L a m o v i l i z a c i ó n r u s a , 
VlRNA 3. 0,45. 
E l p e r i ó d i c o Restsposi, anunc ia que la con-
«1 n t r a c i ó n efectuada po r Rus ia en -us f ron-
teras, es m á s i m p o r t a n t e que la ca lcu lada 
hasta ahora . 
H l I m p e r i o moscov i t a ha m o v i l i z a d o c ien 
m i l hombres de c a b a l l e r í a y f í e s c í e n t o s m i l 
dv i n f a n t e r í a , l o que d e n u í e s t r u (¡ne e l pe-
l i g i o de una c o n f l a g r a r i ó n ha s ido m á s se-
rio de lo que se h a b í a supuesto , aunqu* 
puede asegurarse que t o d a v í a no ha desapa 
recido del tóelo ese p e l i g r o . 
A d e m á s , Rus ia ha pues to en pie de guc» 
r r a todos sus r e g i m i e n t e s . 
L o s a u a t r l a o o s , b e l l o e a o s . 
VíKNA 3. 17,11. 
E n los C í r c u l o s p o l í t i c o s y m i l i t a r e s d i 
esta c a p i t a l , ha causado excelente i m p r e s i ó n 
el d i s cu r so r A i e n t e m e n t e p r o u u i u ' i a d o p o i 
e l Canc i l l e r a l e m á n . 
L o s e lementos pange rman i s t a s creen Ve; 
en ese d iscurso u n e s t í m u l o á la gue r ra d i 
A u s t r i a enn Rus i a y u n a amen i/.n a l I n v 
p e r i o ruso. 
Verdaderamente , las suspicacias de e so» 
e lementos t i enen base en donde apovarse-
ya que la m o v i l i z a c i ó n efectuada por el I i r t 
p e r i o a u s t r o - h ú n g a r o , le ha c p s t a d ú la c i 
i r a de t rescientos nii l loneí» de coronas. 
H a y muchos pa t r io t a s que creen (pie cstr 
esf iwr/ .o n o debiera ma log ra r se . 
E l p r o y e c t e d e e o n f e r e n c i a e u r o p e o 
C'ON^TANTlN'i )V1..\ 3. 
Todad las conversaciones versan a q u í s o 
bre el p royec to i n g l é s referente á una c ó n * 
ferencia de embajadores para conc i l i a r t o d o » 
los ex t r emos referentes á l a paz. 
S i n duda , las supuestas negociaciones que 
Se dreen entabladas en t re T u r q u í a v R u l g í 
r í a , m a l o g r a r í a n aquel p rovec to de i n g e r e n » 
c ia europea. 
B u í a e r í a , m e d i a d o r a . 
PARÍS 3, - n . 
Esc r iben á L$ Temps desde C o n s l a u t á 
n o p l a d i c i e n d o qne los b ú l g a r o s han n o t i f i l 
gado á los tu rcos que los d e m á s a l iados r e 
chazan las condic iones de l a r m i s t i c i o ; pera 
que el los l l e g a r a n A convencer los para qn« 
depongan esta h o s t i l i d a d . 
¿ S e f i r m é e l a r m i s t i o t o ? 
PKRLÍV 5. so. 
D i c e n de Londres , con referencia á u n te -
l e b r u n a de la A g e n c i a Tlavas , que se l i a 
firmado el a r m i s t i c i o en Cons tan t iuc .p la . 
Soi 'ÍA 3. 
E n los centros p o l í t i c o s no se t i ene 
t i c i a de la c o n f i r m a c i ó n oficia! de haber si* 
do firmíulo cd a r m i s t i c i o c u Cons t . r . r t inoph; . 
ATENAS 3. 
B! a r m i s t i c i o no se firmó ayer, po ique los 
delegados g r i egos 110 J i a b í a u ree i i i idn las i n s -
t rucc iones que esperaban de su Gob ie r iK l . 
L a Prensa se mnes t ra h o s t i l {: I * paz, y, 
dice que los al iados c u e n t a n con í iu nvis su-
ficientes pa ra vencer á T u r q u í a po r m a r y, 
ñ o r f i e r r n . 
• 
CoKSTAXTIKOTn \ 3. 
E l a r m i s t i c i o n o ha s ido f m r . v . ' o . 
CONSTA^TTXOPLA J . (Ofid-d. ) 
E l n m i i s í i c i o ha s ido firmado con Pmlga.» 
r i a , Servia y M o n t e n e g r o . 
L a o ^ í R i é n d e R u i a l a . 
PARÍS 3. 22. 
Comuuic r . u ft Le Temps des". p e t e r a 
b u r g o onc cu Rusia i i u p c i s l a o n i n i ó n de 
que Serv ia debe obtener á c o e s p al m a r , yi 
Rus ia s o s t e n d r á ese parecer, p ;u • ü i i n q u é 
i m p e r a u los t e m p e r a m e n t o í ; p a c í l i c o s no p o f 
eso o l v i d a r á los intereses que t iene obl iga» 
c i ó n de defender . 
D e l a " b a c e t a d e C e t a n í a " . 
COt.ON.'A 3. 
L a Gaceta de Colonia p ú b l i c a u n a r t í c u l o 
t i t u l a d o « C u e r r a ó pazr", que e s t á s iendo 
m u y c o m e u l í d o ; d ice que el Gabinete de 
V i e n a , para ceder ante de te rminadas e x i -
gencias de Se rv ia , h a consu l t ado con Rus i a , 
y que b a s t a r í a que esta n a c i ó n p ronunc iase 
una sola na labra para que Servia tapduLMSfl 
su . - .c tHud; pero Rus ia n o ha p r o u u u c i a j o 
osa pa l ab ra . 
S i g u e n l a s c e n f e r e m e i a e . 
SOI-ÍA z-
E s t n m a ñ a n a han celebrado los p l i - n i p o 
t e n c i a r u s una nueva conferencia en TchOi 
t ü l j j a ; se cree quo m a ñ a n a se c e l e b r a r á k 
r i l t n m r . 
Dado c! secreto que g u a r d a n l o ; c o u í c r c u -
c a n t e s , 110 I w y p o s i b i l i d a d de s o r r i t n d c r 
abso lu t r .nKnle nada de lo t ro tado . 
R u m o r o s . 
U r U M N 3. 33, 
F n los centro.; ftólHctfft nn M íbfefe ffiftá 
I - - ' v a m e n l e amca de la co:ir. i - ieia (k. 
m c n h i j a d o r e s para t r a t n d e l b U ' 
k&ffíro; p e ro fie rumore.'! que e.¡ cas i ^effU-
ro quo 6<Í celebre en LontJrc? , - i n haber te 
1 j t i fecha. 
Miércoles 4 de Diciembre de 1912. E L DEBATE 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR T E L E G R A F O 
U n a b u e n a h e r o n c i a . 
PARÍS 3. 11,50. 
' A l Pe t i t P a r i s i é n l e . t e l e g r a f í a n tle N i i n t s 
nuc «TI j o v e n e s p a ñ o l , que t raba jaba como 
JoiTialcro en una casa de l p u e b l o de Junas , 
acaba de r e c i b i r no t i c i a de l f a l l e c i m i e n t o de 
u n t í o suyo residente en A m é r i c a , que deja 
al o b r e r o ' e n c u e s t i ó n toda 911 f o r t u n a , eva-
luada eu m á s de u n m i l l ó n de í i a n o v s . 
A v i a c i ó n . 
BüKNOS A l K K S 3. 
E l av i ado r i m l i l a r Fe l s , que b a t i ó ayer 
e l record dei vuete ttetíñ el m a r , y e n d o de 
esta c a p i t a l á M u u t e v i d e o , ha regresado h o y , 
4 BtieíwÉ Aire^, ' ' por v í a a é i e n . 
S e m a n a S o e i a l A g r í c o l a . 
IVON 3. 19-
É a n comenzado las sesiones de l a vSemana 
Social A g r í c o l a . 
M . Karnc , de las o lnas sociales locales , ha 
dado una i m p o r t a t i t e c o n í e r e n c i a , acerca de 
ia p e q a e ñ a propiedwd a g r í c o l a . 
l 'ot la t a rde se c e l c b r ó la segunda s e s i ó n , 
• p r o u u n c i á u d o s e discurso:; sobre las cua l i da -
des morales . y p ro fe s ionaks de los a g r i c u l -
tores. 
T a m b i é n h a n diser tado sobre las m d u s -
I r i a s a u x i l i a r e s de l a a g r i c u l t u r a . 
De interés para las Asociaciones 
católico-obreras. 
U n a C o m i s i ó n de l p a r t i d o soc ia l i s ta ¿ b r e -
n>, p res id ida p o r D . Pabl<? Ig l e s i a s^ v i s i t o 
ayer a l m i n i s t r o de F o m e n t o , para p .e íh r le 
algo que , si las ent idades c a t ó l i c a s no p ro -
reden con verdadera caute la , puede o r i g i n a r 
V r a v e s d a ñ o s al ca to l i c i smo e s p a ñ o l . 
- l/os social is tas p re tenden que se fo rme u n 
:etiso obrero que s i r v a de ba^c pa ra la elec-
ción de los fu tu ros vocales del Consejo de 
• e m i g r a c i ó n , y como de la fo rma en que se 
realiza el ó r ó y é c f o , hacia el cua l se ' i n c l i n a 
^1 á n i m o de l Sr. V í l l a n u e v a , depende el por-
veni i - de la l e g í t i m a r e p r e s e n t a c i ó n c a t ó l i c a 
en e l re fe r ido Consejo, damos la voz de aler-
t a , de verdadera a l a r m a , á nuestras Asoc ia -
rione?, para que cuan to antes se muestren 
parte 'en el expcdkule qnc se i n s t r u y a y 
M se dejen gauar por la mano en u n a s u n t o 
de t an t a t rascendencia . 
Z a r a s o z 
POR Tlil-KORAi'O 
L a a t a b l a s r e g u l a d o r a s . § a n t a B á r b a -
r a . B e n d i o i é n d e u n a f á b r i c a . 
ZARAGOZA 3. 
M a ñ a n a se i n a u g i u a r á n las tablas r egu -
/a<knas para l a ven ta de t a t ú e s , que h a n 
¿.ido establecidas por los g r e m i o s . 
l í l p ú b l i c o acoge con g u s t o las t ab las re-
gn ladoras , porque cree q u e han de beneG-
c i a r l e . ! 
-r-Un el cua r t e l de A r t i l l c r i a se ha cele-
b rado l a fiesta de La Pa t rona con m ú s i c a s , 
dau/.antes, ronda l las y una co r r i da de to ros , 
t n la qnc se l i d i a r o n t res vacas, que fue ron 
m u e r t a s á estoque por .soldados 'del A r m a . 
A las fiestas h a n as is t ido el gene ra l de 
A r t i l l e r í a , los jefes y los oficiales y muchas 
f a m i l i a s de los m i s m o s , que fueron obse-
quiadas con u n e s p l é n d i d o lu.uch. 
í^as t ropas t a m b i é n t o m a r o n u n r ancho ex-
t r a o r d i n a r i o . 
Ks t a noche se c e l e b r a r á una f u n c i ó n tea-
t r a l , y m a ñ a n a , con toda s o l e m n i d a d , l a 
fiesta r e l i g io sa en l a ig l e s i a de San P a b l o . 
— K n Puebla de H í j a r se ha ver i f icado la 
b e n d i c i ó n de l a f á b r i c a de a z ú c a r , per tene-
ciente a l trust genera l de E s p a ñ a . 
VA acto fué so lemne, of ic iando e l c l e ro y 
concu r r i endo todo el pueb lo . 
seguros, pensiones, o b l i g a c i o n e s y c o n f a t o s , 
con u n t o t a l de 4.470.iSfV45 pesetas, y e l 5.', 
« I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a » , a u m e n t a d o en 17.750 
pesetas, y que comprende J u n t a p r o v i n c i a l , 
i n s p e c c i ó n y b ib l io teca , con u n t o t a l de pe-
setas 36.975, son aprobados s i n d i s c u s i ó n . 
Iv l c a p í t u l o 6.c, « B e n e f i c e n c i a » , aumen ta -
do en 102.259,78 pesetas, y que comprende 
los s igu ien tes a r t í c u l o s : p r i m e r o , a tenciones 
ú e c a r á c t e r genera l , 754.385 pesetas ; 2.0, 
H o s p i t a l P r o v i n c i a l , 853.^51,98; 3-°. H o s p i -
t a l d e San Juan de D i o s , 332-599.i6; 4-°. 
H o s p i c i o y Colegio de Desamparados , 
605.151,13; 5.0, A s i l o de las Mercedes , 
340.962,36; 6/», Incl.iitía y C o l e g i o de l a Paz, 
491.874,09; 7.0, Casa de M a t e r n i d a d , 70.998 
pesetas, con u n t o t a l de 3.449.221,72 pesetas, 
es ob je to de grandes d iscus iones , que ocu-
p a r o n l a m a y o r par te de l a s e s i ó n . 
Hacen uso de l a pa labra los Sres. F e r n á n -
dez M o r a l e s , L e y va , P é r e z M a g n i n , F e r n á n -
dez de la V e g a y S a u q u i l l o , a u m e n t á n d o s e 
500 pesetas á cua t ro m é d i c o s . 
Comba ten el d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n los 
Sres. L e y v a , conde de L i m p i a s y Sanz M a -
tamoros , o p o n i é n d o s e á l a g r a t i f i c a c i ó n de 
1.500 pesetas que se p ropone á u n den t i s t a 
del H o s p i c i o , y que debe darse á o t r o de l 
A s i l o de las Mereedes en 1.000 pesetas. 
l í l Sr . S a u q u i l l o ( k f i é ñ d e e l d i c t a m e n ; 
puesta la enmienda á v o t a c i ó n , es desecha-
da p o r . 15 votos con t r a 13, d e s p u é s de ha-
ber e x p l i c a d o su v o t o los Sres. P r i d a y L a r -
g o Cabal lero . 
F l Sr . ( r o y t i a se opone á que se aumente 
el sueldo á los jefes del L a b o r a t o r i o . 
I n t e r v i e n e n los Sres. Caba l l e ro , F e r n á n d e z 
y B a ñ o s , d e s e c h á n d o s e p o r 15 vo tos con-
t r a 9. 
K l S r . Cabal le ro se opo i i e a l a u m e n t o de 
1.000 pesetas para el Cue rpo de capellanes, 
po r creer que e s t á b ien do tado . 
Dice que 110 l o hace por t r a t a r se de sacer-
dotes, pues se h o n r a con l a a m i s t a d de a l -
gunos de ellos:; l o hace p o r q u e n o cree ese 
a u m c n to p e r t i n en te . 
L e contesta l a C o m i s i ó n . 
L l d i c t a m e i ^ e s aprobado p o r m a y o r í a de 
votos . *J 
F l Sr . P r i d a p ropone u n a u m e n t o de 500 
pesetas para el r ev i sor de carnes, como gra-
t i f i cac ión ; puesta á v o t a c i ó n , es aceptada. 
D a d o l o avanzado de la h o r a , ocho de l a 
no rhe , se l evan ta la s e s i ó n has ta h o y á las 
c inco . 
L a J u v e n t u d i n t e g r i s t a . 
L a J u v e n t u d in t eg r j s t a de M a d r i d celebra-
r á e l p r ó x i m o d í a 8 del c o r r i e n t e u n a so lem-
ne c o m u n i ó n genera l á las ocho y m e d i a de 
la m a ñ a n a , en l a c a p i l l a de l S a n t í s i m o Cr i s -
to de vSan G i n é s . 
A l m e d i o d í a t e n d r á l u g a r e l homena je que 
en t e s t i m o n i o de afecto y s i m p a t í a ofrece 
la J u v e n t u d a l ba ta l l ador d i p u t a d o de l par-
t i d o D . Maninel S e ñ a n t e p o r e l t r i u n f o ob-
ten ido en e l Congreso con s u rec ien te i n t e r -
p e l a c i ó n . 
E n e l C e n t r o d e D e f e n s a S o c i a l . 
M a ñ a n a , á las seis y m e d i a de la j tarde, 
se c e l e b r a r á en e l Cen t ro de Defensa Socia l 
( P r í n c i p e , 7) una j u n t a para proceder á l a 
cun • . t i tuc ión de l a A s o c i a c i ó n de padres de 
f a m i l i a de toda E s p a ñ a , que t i ene como fin 
oponerse á las t r o p e l í a s secular izadoras en 
ma te r i a de e n s e ñ a n z a . 1 : 
Información militar 
Cruces. 
Se.le.h3 concedido la c ruz de segunda clase 
de l M é r i t o M i l i t a r , con d i s t i n t i v o b lanco , a l 
comandante de A r t i l l e r í a D . Pedro A l b a l a -
dtejo.-
Ide iu la de p r i m e r a clase de í d e m i d . a l 
m é d i c o p r i m e r o D . Pedro Far re ras . 
I d e m la de tercera clase de í d e m i d . , con 
d i s t i n t i v o b lanco , y pensionada con e l i d 
po r 100 hasta su ascenso, a l corone l de Es-
tado M a y o r D . L u i s Serrano P é r e z . 
Se l ia declarado pensionada con e l 10 por 
100 la c ruz de p r i m e r a clase del M é r i t o M i -
l i t a r , con d i s t i n t i v o b lanco y pasador de l 
1)rofesoiado, que posee e l c a p i t á n de I n f a n -e r í a D . R o d r i g o A t e U a n o M u ñ o z . 
i s D i p m i í í K mmmi 
E ! p r e s u p u e s t o de g a s t o s * 
Antes de empezar l a d i s c u s i ó n de los pre-
¿mpuiesbos, y d e s p u é s de ab ie r ta l a s e s i ó n p o r 
f l S r . D í a z A g c r o , es a d m i t i d o a l ca rgo de 
d i p u t a d o p r o v i n c i a l por el d i s t r i t o I nc lu sa -
Cletafe, en l a vacante de l .Sr. G a r c í a , d o n 
T í l e u t e r i o D u r á n . 
E l Sr . D í a z A g e r o da l a b i e n v e n i d a en 
n o m b r e de l a D i p u t a c i ó n al Sr. D u r á n . 
E l p resupues to de gastos asciende á 
9.051.661,94 pesetas, d i v i d i d o en 12 c a p í t u l o s . 
P ó n e s e á d i s c u s i ó n e l c a p í t u l o p r i m e r o , 
« A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l » , h a C o m i s i ó n l o 
a u m e n t a eu 20.775.81 pesetas, y se hacen 
dos rebajas de 3.000 pesetas a l a r t . 2.0, A r -
t h i v o s y d e p o s i t a r í a , u n a p o r i m p o r t e de 
haberes de dos plazas de oficiales de l a c la-
se de q u i n t o s , y o t r a cons ignada para q u i n -
quenios del s e ñ o r depos i t a r io , que y a no 
t i t n e n a p l i c a c i ó n por haber fa l lec ido e l se-
ñ o r A n g u s t í n . 
A este c a p í t u l o presentan u n a . e n m i e n d a 
los Sres. P r i d a y L e y v a , so l i c i t ando se as-
r i e n d a á 10 oficiales cuar tos á la clase i n -
med ia t a ; d i cha enmienda es defendida p o r 
el Sr . P r i d a . 
N o a d m i t e l a enmienda , en nombre de la 
C o m i s i ó n , su pres idente , Sr. S a u q u i l l o , pues 
el estado de l E r a r i o l o i m p i d e . 
I n t e r v i e n e el Sr. L e y v a , firmante t a m b i é n 
de la p r o p o s i c i ó n , m o d i f i c á n d o l a en e l sen-
t i d o de que se ascienda solamente á c inco . 
L a C o m i s i ó n declara que n o a d m i t i r á n i n -
g u n a en in ieuda que aumente el p resupues to 
•e gastos 
Puesta á v o t a c i ó n la enmienda de l Sr. P r i -
da, es desechada po r 19 vo tos con t ra 5. 
vSc aprueba el c a p í t u l o p r i m e r o , que as-
t i e n d e á 321.071,08 pesetas. 
E l c a p í t u l o 2.0, (tServicios g e n e r a l e s » , e l 
r u a l se a u m e n t a en 9.000 pesetas y que com-
prende q u i n t a s , bagajes, elecciones y cala-
j u i d í i d c s p ú b l i c a s , es ap robado ; su >,otal as-
t i e n d e á 54-950 pesetas. 
L o s c a p í t u l o s 3.0, « O b r a s p ú b l i c a s ^ , au-
m e n t a d o en 50.394,15 pesetas, y que com 
p r e n d e r e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de caminos 
y r e p a r a c i ó n de fincas ascendiendo á 366.374,81 
pesetas ; el 4.0, « C a r g a s » , aumentado en pe-
setas 3.665.301,69, con u n a baja de 63.740,44 
pesetas, y que comprende c o u t r i b u c i c n e s y 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
J u b i l a c i o n e s * 
Son j u b i l a d o s p o r edad, los maes t ros : 
D . Juan N a r r o , de Tarazona ( Z a r a g o z a ) ; 
d o ñ a F i l o m e n a T o r n e r , de C a s t e j ó n de M o n -
tenegros (Huesca) ; d o ñ a A n t o n i a B u r g o s , de 
A l c á / a r (Sor ia ) ; d o ñ a Joaqu ina V e r a , de 
V i l l e n a ( A l i c a n t e ) ; D . A g u s t í n O r t e g a , de 
V i l l o r n e v o ( B u r g o s ) ; d o ñ a A n g e l a P e ñ a , de 
Campo ( C á c e l e s ) ; d o ñ a M a r í a A . S á i z , de 
La H e r r e r a (Albace te ) ; d o ñ a E l v i r a T o m a -
v i l l a , de Pol ientes ( S a n t a n d e r ) , y D . Joa-
q u í n G o n z á l e z , de Sueca ( V a l e n c i a . ) 
B u e n a s i m p r e s i o n e s . 
A u n q u e la Prensa profes iona l h a dado no-
t i c ias pes imis tas , respecto de loa aumentos 
so l ic i tados por el personal a d m i n i s t r a t i v o de 
las Jun tas p rov inc ia l e s de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca , podemos h o y p a r t i c i p a r á los in t e re -
sadas', que e l Sr. A l b a se p ropone a u m e n t a r 
las p l a n t i l l a s . . 
A este efecto, s e g ú n ha dec larado , i r á en 
los presupuestos que se e s t á n confeccionan-
do u n a r t í c u l o a d i c i o n a l , d e l que ya t i ene 
conoc imien to l a cor respondien te C o m i s i ó n , la 
que, d i c h o sea de paso, t a m b i é n e s t á de 
acuerdo con el m i n i s t r o , s e g ú n nuest ros 
i n í o r m e s . 
Celebraremos que a s í sea, pues b i e n lo 
merecen t a n b e n e m é r i t o s func iona r io s . 
E s c u e l a s N o r m a l e s . 
E n v i r t u d de concurso, h a n s ido n o m b r a -
dos: D . M á x i m o Nobreda O r t e g a , profesor 
de P e d a g o g í a del I n s t i t u t o de L u g o , y don 
Ka i m u n d o de Torres B l i s a , p rofesor de Le -
t ras de la N o r m a l de L a s Pa lmas . 
C i r c u l a r . 
Se ha d i r i g i d o á los maest ros nacionales 
de M a d r i d , p o r l a D e l e g a c i ó n R e g i a , una 
c i r c u l a r , o r d e n á n d o l e s p r a c t i q u e n con los 
n i ñ o s una ó dos veces á la semana, e je rc i -
cios y s imulac ros conducentes á e v i t a r sean 
v í c t i m a s , en casos de a g l o m e r a c i ó n , etc. , et-
c é t e r a , c a t á s t r o f e s como las que de poco t i e m -
po á esta par te v e n i m o s presenciando. 
Estas pract icas s e r á n , eu s u d í a , inspec-
cionadas por l a D e l e g a c i ó n R e g i a , l a c u a l , 
adenuis, encarece á los refer idos maestros] 
i n d i q u e n s i en el s i t i o em que e s t á n ins ta la -
das sus respect ivas escuelas, h a y estable-
c imien to s i n d u s t r i a l e s , propensos á u n i n -
cendio ó aecideute a n á l o g o para , en caso afir-
m a t i v o , d i c t a r las medidas o p o r t u n a s . 
D i s p o s i e i c n e s i m p o r t a n t e s . 
H a p u b l i c a d o la Gaceta dos Reales ó r d e -
nes, d i s p o n i é n d o s e en u n a que los a l u m n o s 
oficiales de. Un ive r s idades , I n s t i t u t o s y de-
m á s Centros docentes dependientes de este 
M i n i s t e r i o á quienes fa l ten u n a ó dos asijr-
naturas para t e r m i n a r su car re ra ó gracto 
de e n s e ñ a n z a , p o d r á n m a t r i c u l a r s e c o n dere-
chos o rd ina r io s d u r a n t e e l mes a c t u a l con 
o p c i ó n á examen e x t r a o r d i n a r i o e n el ' mes 
de Enero p r ó x i m o . 
O t r a dec larando que desde e l d í a 1 a l 10 
del mes a c t u a l , p o d r á n m a t r i c u l a r s e ó am-
p l i a r las m a t r i c u l a s hechas en A b r i l ó A g o s -
t o ú l t i m o s , los a lumnos l i b r e s , a s í como los 
aspi rantes á ingreso en las Escue las de I n -
genieros I n d u s t r i a l e s . 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
l \ \ \ \ \ \ i \ \ \ \ m m i ú v k A 
U n a S i m p á t i c a fiesta f u é l a que t u v o l u -
gar ayer en el Re fo rma to r io de Santa R i t . 
establecido en Carabanchel . 
C e l e b r ó s e la fiesta o n o m á s t i c a d e l padre 
d i rec to r d e l Co leg io , y con t a l m o t i v o h u b o 
diversas fiestas re l ig iosas y profanas 
Por la m a ñ a n a , y en l a c a p i l l a del" Cole-
g i o , h u b o m i s a de c o m u n i ó n genera l que 
oyeron devo tamen te los c o r r i g e n d o s y des-
p u é s una solemne, cantada á toda orquesta 
A l med io d í a se d i ó u n banquete f a m i l i a r 
a los j ó v e n e s que hacen su e d u c a c i ó n en 
aque l Cen t ro . 
Por la t a rde se ce lebraron d iversos recreos 
d á n d o s e regoci jadas funciones de c inema-
t ó g r a t o . 
HABLANDO CON ROMANOME» 
E l conde de Romanones m a n i f e s t ó ayer que 
e l Consejo de m i n i s t r o s anunc i ado para ocu-
parse de l T r a t a d o h i s p a n o f r a n c é s y sus con-
secuencias, se v e r i f i c a r á h o y , p o r la noche. 
L a p r e s e n t a c i ó n d e l T r a t a d o á las Cortes 
se v e r i f i c a r á d e f i n i t i v a m e n t e m a ñ a n a j u e -
ves, en c u y o d í a se r e u n i r á e l Congreso en 
secciones para e l n o m b r a m i e n t o de la C o m i -
s i ó n d i c t a m i n a d o r a , q u ^ y a e s t á acordada. 
LOS HOSTELEROS 
U n a numerosa C o m i s i ó n de d u e ñ o s de fon-
das y casas de h u é s p e d e s de M a d r i d y p ro -
v inc i a s v i s i t ó ayer a l conde de Romanones , 
pa ra in te resar le se e x i m a á l a i n d u s t r i a de 
la h o s p e d e r í a de l pago de l i m p u e s t o de i n -
q u i l i n a t o . 
L o s comis ionados h i c i e r o n presente a l jefe 
de l Gob ie rno las desfavorables condic iones 
en que ac tua lmen te se desar ro l la su i ndus -
t r i a , po r los muchos g r a v á m e n e s que sobre 
ella pesan, a s í como e l ser los ú n i c o s que 
pagan el i m p u e s t o de i n q u i l i n a t o a d e m á s de 
l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l . 
E l conde de Romanones m a n i f e s t ó á los 
coimisionados que el a s u n t ó lo es tudia el m i -
n i s t r o de Hac i enda , en u n i ó n de o t ros que 
afectan i g u a l m e n t e á la l e y sobre s u s t i t u -
c i ó n de los Consumos , c u y a r e fo rma se p ro -
pone el ( iobiernc1 no someter á l a de l ibera-
c i ó n de l Pa r l amen to . 
LOS ESTUDIANTES Y E L GOBIERNO 
R e f i r i é n d o s e el conde de Romanones á l a 
a c t i t u d de los es tudiantes que 110 e n t r a n en 
clase, p i d i e n d o ya las vacaciones de N a v i -
dad , ha manifestad-o que esas hue lgas es tu-
d i a n t i l e s son, in to le rab les , y que de acuerdo 
con el m i n i s t r ó de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se 
a d o p t a r á n las medidas procedentes pfcra que 
tales hechos no se r ep roduzcan . 
LOS FONDISTAS 
U n a C o m i s i ó n de fondis tas y d u e ñ o s de 
casas de h u é s p e d e s v i s i t ó aye r tarde en el 
Congreso á va r ios d ipu t ados , en t re ellos á 
los d i p u t a d o s po r M a d r i d , oara in teresar les 
en l a p r e t e n s i ó n que t i enen de que se les 
e x i m a de pagar el i m p u e s t o de i n q u i l i n a t o , 
puesto que ya t r i b u t a n p o r la i n d u s t r i a que 
ejercen. 
L o s comis ionadas d i j e r o n que á este fin 
v i s i t a r á n lio}* a l m i n i s t r o de Hac i enda , y 
d e s p u é s que e l los l o . h a r á n t a m b i é n los d i -
putados por M a d r i d y los que q u i e r a n ad-
her i rse , para roga r a l Sr . N a v a r r o Rever te r 
que acceda á , esta demanda . 
LOS RIEGOS DEL ALTO ARAGON 
Los d i p u t a d o s á Cortes p o r las p r o v i n -
cias de A r a g ó n se r e u n i e r o n ayer t a rde en 
u n a de las Secciones d e l Congreso , acordan-
do encarecer la u rgenc ia pa ra que se aprue-
be el p l a n de r iegos de l A l t o A r a g ó n , pues 
es desconsoladora la s i t u a c i ó n de aquellos 
ag r i cu l to re s y c o n s t i t u i r u n a r u i n a para l a 
r e g i ó n l a d e m o r a en aprobarse el p l a n de 
riegos. 
L o s d i p u t a d o s acordaron cons t i t u i r s e en 
s e s i ó n pe rmanen te . 
LA DISCUSION DE LOS PROYECTOS 
Parece s e r — s e g ú n ayer mani fes taba u n 
conspicuo m i n i s t e r i a l — q u e e l G o b i e r n o t i e -
ne y a p o r descontado- e l r e su l t ado que ha 
de dar l a d i s c u s i ó n de los p royec tos que se 
han de poner á debate á con t a r desde h o y 
en e l Congreso. • 
L a d i s c u s i ó n de l p royec to de P o l i c í a es t i -
m a e l Gob ie rno que s e r á r á p i d a r e l a t i v a -
mente , pues e n é l se i n v e r t i r á n t a n s ó l o 
cua t ro ó c inco sesiones, n o e s p e r á n d o s e de 
é l m á s que a l g ú n escarceo s i n t rascendencia . 
E n cambio , e l debate que p r o m u e v a e l 
T r a t a d o h i s p a n o - f r a n c é s espera e l G o b i e r n o 
que sea de t rascendencia y de a l t u r a , cre-
y e n d o que d u r a r á unos seis ú ocho d í a s , 
pues en él han de i n t e r v e n i r va r ios orado-
res, y desde l u e g o las p r i m e r a s figuras de 
la C á m a r a . 
U n a vez que estos dos a sun tos q u e d e n 
despachados p o r el P a r l a m e n t o ,se e n t r a r á 
en l a d i s c u s i ó n de los p royec tos de H a c i e n -
da, que e l Sr . N a v a r r o R e v e r t e r e s t á anhe-
l a n d o ver aprobados para d i s f r u t a r de u n 
descanso que necesi ta d e s p u é s de l exceso de 
t rabajo que sobre é l e s t á pesando. 
LA REFORMA DE LA POLICIA 
E l conde de Romanones d e d i c ó l a t a rde 
de ayer á suav iza r asperezas, á fin de e v i t a r 
en todo lo pos ib le l a d i s c u s i ó n acerca de l 
p royec to de l e y de r e fo rma de l a P o l i c í a . 
A las c inco y t r e i n t a se r e u n i ó l a C o m i -
s i ó n que en t iende en este p r o v e c t o de l e y , 
con el fin de d a r d i c t a m e n , a s i s t i endo á l a 
r e u n i ó n el jefe de l G o b i e r n o . 
Es seguro que no obs tan te los esfuerzos 
del conde de Romanones , e l p r o y e c t o p r o m o -
v e r á d i s c u s i ó n m i n u c i o s a en e l s a l ó n de se-
siones, sobre t o d o por pa r t e de los conser-
vadores. 
ESTADO 
E n este M i n i s t e r i o se a n u n c i a u n a subas-
t a , que t e n d r á l u g a r el 20 de E n e r o p r ó -
x i m o , para p r o p o r c i o n a r 500 k i l ó m e t r o s de 
h i l o b i m e t á l i c o con des t ino á l a a d m i n i s t r a -
c i ó n de Correos y T e l é g r a f o s x e r i f i a n a . 
T a m b i é n se a n u n c i a u n concurso , para e l 
^8 d e l p r ó x i m o mes, con ob je to de la cons-
t r u c c i ó n de seis barcazas de 15 me t ros de 
l a r g o y c inco y m e d i o de ancho , con u n 
peso de óo á 70 toneladas . 
UNA PRORROGA 
E l M i n i s t e r i o de Hac i enda h a c o m u n i c a d o 
á las Cortes u n acuerdo t o m a d o en e l Con-
sejo de m i n i s t r o s ú l t i m a m e n t e celebrado, po r 
el c u á l se l l e v a r á á los presupuestos genera-
les u n a r t í c u l o d e l p royec to de r e fo rma de 
l a le}-- de Consumos , que dice a s í : 
« Q u e á los A y u n t a m i e n t o s que l o s o l i c i -
t en , por - n o estar preparados , desde 1 de 
Enero p r ó x i m o , pa ra l a supresión de los 
consumos, se les concede e l p l a z o de u n a ñ o 
para l l e v a r l o á efecto .» 
l ' n a vez m á s patcnciza e l G o b i e r n o el f ra-
caso de l a s u p r e s i ó n de esa l e y , de que t a n -
to se v a n a g l o r i a b a , y que fo rmaba pa r t e de 
su p r o g r a m a g u b e r n a m e n t a l . 
DICE E L GENERAL AZNAR 
A y e r t a rde , e n . l o s pas i l los de l Senado, e l 
genera l A z n a r , d i r ec to r g e n e r a l de l a Guar -
d ia c i v i l , n e g ó verac idad á l a especie c i r c u -
lada estos d í a s respecto á descon ten tamien-
to en d i c h o Cue rpo é in tenc iones de d i m i -
s ión de los jefes que á é l per tenecen, como 
protesta de las amp l i a s facul tades que se 
conceden a l d i r e c t o r genera l de P o l i c í a , se-
ñ o r M é n d e z A l a n í s . 
E L PRESUPUESTO DE FOMENTO 
C o m e n z ó á d i s cu t i r s e ayer en el Senado. 
C o n s u m i ó e l p r i m e r t u r n o en c o n t r a e l 
Sr. Al lendesa lazar , c o n t e s t á n d o l e el m i n i s -
t r o de F o m e n t o , con bastante h a b i l i d a d , pe-
ro de jando a l descubier to muchas l agunas . 
S u discurso n o fué pan tanoso , mas n o le 
fa l tó m u c h o . 
CONSEJO DE MINISTROS 
E s t a noche se c e l e b r a r á en l a Pres idencia 
Consejo de m i n i s t r o s , p r e p a r a t o r i o de l que 
ha de tener l u g a r bajo la pres idenc ia de Su 
Majes tad e l R e y . 
AGRESION A LA BENEMERITA 
C o m u n i c a el gobernador de Ov iedo , en 
t e l eg rama o f i c i a l , que, s e g ú n no t ic ias que 
le r e m i t e e l a lcalde de A v i l é s , a l p re tender 
en t r a r a l t r aba jo c u a t r o obreros de las m i -
nas de A r n a o , va r ios h u e l g u i s t a s t r n t a t o n 
1 de i m p e d i r l o , t en iendo ous i n t e r v e n i r la 
G u a r d i a c i v i l , qus p f a c t i c ó cua t ro deten-
ciones. 
Entonces , los hue lgu i s t a s apedrearon á l a 
B e n e m é r i t a , que se v ió o b l i g a d a á hacer uso 
del M a ü s s e r , hac iendo dos d i spa ros . 
Estos no h i c i e r o n , a fo r t unadamen te , b l a n -
co. L o s revol tosos se d i spe r sa ron . 
E L FERROCARRIL DE AVILA-SALAMANCA 
L o s d ipu t ados á Cortes p o r Í09 d i s t r i t o s de 
las p r o v i n c i a s de A v i l a y Sa lamanca , v i s i t a -
r o n aye r m a ñ a n a a l Sr . V i l l a n u e v a . 
L o s d i p u t a d o s sa l i e ron a l t a m e n t e satisfe-
chos de l a en t r ev i s t a , pues s e g ú n d i j e r o n , po r 
fin, d e s p u é s de las gest iones real izadas , h a n 
l l egado á u n acuerdo con e l m i n i s t r o , po r l o 
que respecta á la c o n s t r u c c i ó n de l f e r r o c a r r i l 
A v i l a - S a l a m a n c a . 
DE GOBERNACION 
E l Sr . Bar roso , a l r e c i b i r aye r m a ñ a n a á los 
per iod is tas , les m a n i f e s t ó que apenas s i t e n í a 
nada que comun ica r l e s , pues ú n i c a m e n t e ha-
b í a r e c ib ido á una C o m i s i ó n de asp i ran tes de 
unas oposiciones, que le p i d i e r o n se i n t e r e -
sara e n el aumcJi to de plazas, y de p r o v i n c i a s 
no t e n í a o t ras no t i c i a s que las que le t rans-
m i t e el gobernador de C a s t e l l ó n , d i c i é n d o l e 
que la hue lga de R e n i c a r l ó c o n t i n ú a en i g u a l 
estado, s i b ien se a c e n t ú a l a t endenc ia favo-
rable á u n a s o l u c i ó n i n m e d i a t a . 
ALREBEDQR DEL PROYEOTO POLICIACO 
L o s Sres. Romanones y La C i e r v a , celebra-
r o n ayer ta rde u n a conferencia acerca^ l e í 
p royec to de l e y de r o f o n n a de la P o l i c í a . 
Poco d e s p u é s , se r e u n i ó la C o m i s i ó n que 
en t iende e n este p royec to , y a l s a l i r de la 
reuiidón/, á l a que como hemos d i c h o , a s i s t i ó 
el jefe de l Gob ie rno , todos so m o s t r a r o n m u y 
reservados. 
A l g u i e n d i j o que el p royec to h a b í a que-
dado conven ido , s i b i e n 110 p o d í a n deci r eu 
(p ié f o rma , pues a ú n f a l t aban a lgunos acuer-
dos que ra t i f i ca r , a ñ a d i e n d o que el p r e á m -
b u l o , que era ex tenso y m á s p r o p i o de u n 
d iscurso , h a b í a s ido r educ ido eu p roporc io -
nes, ' . 
vSe d i j o t a m b i é n que el d i c t a m e n no se ha-
b ía filmado; pero que se firmaría s i n pasar 
de l a noche. 
L a i m p r e s i ó n que é s t o c a u s ó en los pasi-
l los fué la de que el a sun to de l p royec to de ' 
P o l i c í a n o e s t á m u y c l a r o , y que h a y d i f i -
cu l tades que t o d a v í a uo e s t á n vencidas . 
LA AMNISTIA 
U n a C o m i s i ó n de pe r iod i s t as , f o rmada p r r 
las Sres. M o y a , C a s t r o v i d c , R o m e r o , M o r o -
te y A l v a r e z A n g u l o , v i s i t ó aye r a l conde 
de Romanones , para p e d i r l e que se o to rgue 
el i n d u l t o genera l á los presos p o r de l i tos 
sociales, p o l í t i c o s y de Prensa. 
E l jefe de l Gob ie rno d i j o , que eu esto como 
en todo , se p ropone s e g u i r la p o l í t i c a d e l 
Sr , Canalejas , r e i t e rando los o f rec imien tos 
que a q u é l t e n í a anunc iados . 
f ) i j o t a m b i é n que h o y l l e v a r á a l Consejo 
eme celebren los m i n i s t r o s , la p r o p o s i c i ó n 
de i n d u l t o , y que le c o m p l a c e r í a fuera su 
c o n c e s i ó n e l p r i m e r o de sus actos de Go-
b ie rno . 
E L GOBERNADOR DE BADAJOZ 
E l jefe de l Gob ie rno r e u n i ó a y e r á los 
representantes en Cortes po r Badajoz, á qu ie -
nes p r e s e n t ó a l n u e v o gobernador c i v i l de 
aquel la p r o v i n c i a D . L u i s M o r e t , que mar -
c h a r á m a ñ a n a á posesionarse de s u n u e v o 
cargo . •• 
OTRA COMISION 
A y e r t a rde se c o n s t i t u y ó en el Congreso 
la C o m i s i ó n que ha de d i c t a m i n a r en el p ro-
yec to de l e y s e ñ a l a n d o las fuerzas de m a r y 
t i e r r a para 1013, n o m b r a n d o pres idente á 
D . Tes i fon te Oa l l ego , y secre tar io a l conde 
de Santa E n g r a c i a . 
EL SEÑOR MAURA 
A y e r r e g r e s ó á M a d r i d el jefe de l p a r t i d o 
conservador , D . A n t o n i o M a u r a . " 
NUEVO SUBSECRETARIO 
H o y p u b l i c a r á la Gaceta el n o m b r a m i e n t o 
de I ) . J o a q u í n Quiroga^ d i p u t a d o á Cortes 
po r Q n i r o g a y secre tar io de l Congreso, para 
el cargo de subsecretar io de Grac ia y J u s t i -
cia e n s u s t i t u c i ó n de l Sr . M o n t e r o V i l l e g a s . 
DIMISION NO ACEPTADA 
E l G o b i e r n o se ha negado á aceptar l a d i -
m i s i ó n presentada p o r él a lcalde de M á l a g a , 
f u n d á n d o s e para e l lo en que ese ha s ido e l 
c r i t e r i o que se ha s egu ido con todas las d i -
mis iones , desde que e l conde de Romanones 
se h i z o ca rgo de la Pres idenc ia de l Consejo. 
LOS FERROCARRILES 
E l d i p u t a d o Sr. M a c i á , c o n f e r e n c i ó ayer « 
p r i m e r a hora con e l pres idente de l Congre 
so, á q u i e n r o g ó la p r o n t a d i s c u s i ó n de l p rc -
yec to de \cy r e l a t i v o á la c o n s t r u c c i ó n de 
fe r rocar r i l es c o m p l e m e n t a r i o s . 
E l Sr. M o r e t , m a n i f e s t ó que su p r o p ó s i t o 
era poner i n m e d i a t a m e n t e á d i s c u s i ó n e l re-
fe r ido p royec to . 
DON DALMAC10 IGLESIAS 
A y e r r e g r e s ó á M a d r i d e l d i p u t a d o t r a d i -
c iona l i s t a D . D a l m a c i o Ig les i a s , que v i ene 
m u y satisfecho de las atenciones que h a re-
c i b i d o en G a l i c i a , p o r pa r t e de sus c o r r e l i -
g i o n a r i o s . 
E l Sr. Ig les ias man i f i e s t a que l a v i t a l i d a d 
del p a r t i d o en G a l i c i a , es de d í a en d í a cre-
c ien te , p u d i e n d o esperarse de él una v igorosa 
a c t u a c i ó n en las cont iendas p o l í t i c a s . 
LOS INVENTOS DEL SEÑOR BALSERA 
E l j o v e n te legraf i s ta e s p a ñ o l , Sr. Balsera , 
ha rea l izado aver t a rde pruebas de l apara-
t o t e l e g r á f i c o de su i n v e n c i ó n , c o m u n i c a n ' 
d o con Barce lona . 
Como q u i e r a que e l é x i t o de los i n v e n t o s 
d e l Sr . Balsera e s t á n asegurados y se sabe 
que é s t e ha s ido r eque r ido p o r u n a empre-
sa e x t r a n j e r a que desea a d q u i r i r l a e x c l u -
s iva de c o n s t r u c c i ó n de d ichos aparatos pa ra 
s u e x p l o t a c i ó n , parece ser que h a y U n á e ñ o r 
d i p u t a d o que se propone hab la r en el Conr 
gresc; de este asunto , á fin de que el apara to 
Balsera , supe r io r á los conocidos , se cou?-
t r u y a y se exp lo t e en E s p a ñ a . 
HABLANDO CON VILLANUEVA 
A y e r m a n i f e s t ó e l m i n i s t r o de F o m e n -
t o á los per iod i s tas , ^ue desde el s á b a d o 
e s t á r ea l i zando u n e s tud io d e t e n i d o sobre 
e l p royec to de r iegos de l A l t o A r a g ó n y re-
c ib i endo te legramas de c o n t e s t a c i ó n á las 
consul tas que l l eva d i r i g i d a s á d i s t i n t o s i n -
genieros , y que ha ordenado á a lgunos de 
ellos que se presenten en M a d r i d para pre-
cisar todos los ex t r emos de estas i m p o r -
t a n t í s i m a s obras . 
T a m b i é n nos d i j o el Sr . V i l l a n u e v a que 
le h a b í a v i s i t a d o e l d i p u t a d o social is ta Pa-
b l o Ig le s i a s , a c o m p a ñ a d o d e l secretar io de 
la Casa de l Pueblo , en s o l i c i t u d de que se 
suspenda l a e l e c c i ó n de vocales obreros d e l 
Consejo de E m i g r a c i ó n en t an to 110 se 
j o r m e el censo cor respondien te , pues de no 
hacerse as i , los social is tas se r e t i r a r í a n s i -
g u i e n d o la m i s m a c o n d u c t a de hace cua t ro 
anos, que se a b s t u v i e r o n de i r á la e l e c c i ó n 
por i d é n t i c o m o t i v o . A d e m á s s o l i c i t a r o n que 
d e l re fe r ido censo se e l i m i n e n las Socieda-
des pa t rona les . 
E l m i n i s t r o , s e g ú n d i j o á los r epor t e r s , 
se mues t r a p r o p i c i o á acceder á estas p e t i -
ciones. * 
. ? ! Sr- V i l l a n u e v a " ^ " i f e s t ó , a d e m á s , que 
h a b í a estado á ver le e l d i r ec to r de l a C o m -
p a ñ í a de los fe r rocar r i les de M a d r i d á Za-
ragoza y A l i c a n t e , Sr . M a r i s t a n y , d á n d o l e 
cuenta de que los aumen tos por persona l en 
e l p resupues to de la refer ida E m p r e s a i w ' n 
1913, e ran los s igu ien tes ; 
Vesetas. 
jora», enfe lo» cales <»f «g^^S 
2y ' 1 M i M e n i e r o s de M i u a s , se p ro -n .egos de los a ] ^ ^ 
irVe ̂ hoS: ce lebran l a tetividad 
de su excelsa Pa t rona . 
E L SEÑOR MILLÁN ASTRAY 
A y e r m a ñ a n a llegó á M a d r k l , 
el Gob ie rno , e l jefe supe r io r de la 1 o l c í a c e 
Bareeíona ¿ r . Aillán A s t r a y , y * ^ 
c o n f e r e n c i ó de ten idamente con e l m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n . 
LOS ESCOLARES DE BOLONIA 
I.os an t iguos escolares de B ^ O ü i a ^ e 
los cuales figuran los Sres. L a y e l v ' 1 ¿ 
conde de Romanones , c e l e b r a r á n el s á b a d o 
p r ó x i m o el banquete a n u a l . 
Concurso de ingenieros 
L a Gaceta p u b l i c a las bases á que ha de 
sujetarse e l concurso para l a p r o v i s i ó n de u n a 
plaza de i ngen i e ro de V í a s p ú b l i c a s m u n i c i -
pales del Ensanche , s e g ú n acuerdo de l a se-
s i ó n celebrada el d í a 16 de N o v i e m b r e . 
H e a q u í d ichas bases: 
vSer e s p a ñ o l , m a y o r de v e i n t i t r é s anos y 
no exceder de c u a r e n t a ; ac red i ta r buena con-
ducta ; poseer e l t í t u l o de i n g e n i e r o c i v i l de 
Caminos , Canales y Puer tos , ó e l de inge -
n ie ro m i l i t a r ó a r q u i t e c t o . 
E l p lazo para l a p r e s e n t a c i ó n de ins tancias 
y d e m á s documen tos j u s t i f i c a t i v o s s e r á el 
ele t r e i n t a d í a s , contados á p a r t i r de la fecha 
de la p u b l i c a c i ó n d e l cor respondien te a n u n -
c io en la Gaceta. 
E l sue ldo que d i s f r u t a r á este ca rgo sera 
e l de 6.000 pesetas, c o n que figurará dota-
do en el p resupues to especial de Ensanche 
de 1913. 
Concierto en la C o m e d í a 
E l l unes , 16 de l co r r i en t e , y á p e t i c i ó n 
de numerosos a m i g o s y admi rado re s , d a r á 
el maestro D . J o a q u í n L a r r e g l a , en el tea t ro 
de l a Comedia , u n conc i e r to de p i ano . 
E l p r o g r a m a e s t a r á fo rmado e x c l u s i v a -
men te p o r obras d e l i n s i g n e c o m p o s i t o r na-
v a r r o . 
De e l las , seis s e r á n t o t a l m e n t e nuevas . 
L a suitc Navarra montañesa, en c u a t r o 
t i e m p o s , c o n s t i t u i r á u n acon tec imien to m u -
s ica l . 
X D E l B I L B A O 
POR TELÉGRAFO 
V i s i t a d o i n s p a c o i ó n a i c i n e m a t ó g r a f o 
V i z c a y a . L o a p a d r e s d o l o a v i c t i -
m a s . C l a u s u r a d o " s i n o s 1 1 . 
BILBAO 3. 
L a J u n t a de e s p e c t á c u l o s , a c o m p a ñ a d a de 
una C o m i s i ó n de padres de las v í c t i m a s , g i -
r a r á m a ñ a n a u n a v i s i t a de i n s p e c c i ó n a l c i -
n e m a t ó g r a f o V i z c a y a , que ha s ido d e n u n -
c iado . 
L o s padres de las v í c t i m a s se r e u n i r á n 
m a ñ a n a para acordar la f o rma en que se ha 
de ejercer l a a c c i ó n p o p u l a r . • 
H o y dec la ra ron 17 t e s t igos an te e l juez 
que i n s t r u y e el s u m a r i o . 
E l gobernador c i v i l h a ordenado la c l a u -
sura d e l c ine de Baraca ldo , que fué d e n u n -
c iado en e l Congreso . 
T a m b i é n se c l a u s u r a r á o t r o de P o r t u g a l e -
te , porque carece de las cond ic iones reg la -
m e n t a r i a s . 
V i s t a d o u n a c a u s a . S o n t o n c l a d o 
m u e r t o . 
BlLBÁO 3. 
H o y se ha ve r i f i cado eu l a A u d i e n c i a l a 
segunda s e s i ó n de l a v i s t a de la causa p o r 
asesinato, robo é i n c e n d i o , i n s t r u i d a c o n t r a 
Juan I t u r r i o n d o . 
E l ve red ic to d i c t a d o f u é de c u l p a b i l i d a d , 
a p r e c i á n d o s e e l d e l i t o de asesinato con t res 
ag ravan te s . 
A l d ic tarse l a sentencia , e l p res idente de l 
T r i b u n a l f ué v í c t i m a de u n ataque c a r d í a c o , 
t en iendo que suspenderse hasta m a ñ a n a . 
Por las contestaciones d e l Ju rado , se cree 
que l a sentencia s e r á de m u e r t e . 
L a n o t i c i a h a p r o d u c i d o en l a o p i n i ó n 
g r a n desa l ien to . 
" G A C E T A " 
S U M A R I O D E L D I A 3 
Contiene las s i g u i e n t e s d i spos ic iones : 
Ministerio de Gracia y Justicia. Reales 
decretos i n d u l t a n d o de l a pena de cadena 
pe rpe tua á Doro teo P r i e t o L e r a , C i p r i a n o 
A b a j o y A b a j o y S e g u n d o L ó p e z de T o r o 
U r d a . 
— O t r o i n d u l t a n d o de l a tercera par te de 
las condenas que fueron impues tas á A n g e l 
T e ó f i l o L ó p e z y J u a n R a m ó n A d e l a r d o Ro-
m e r o B e n í t e z . 
— O t r o c o n m u t a n d o por l a de .seis meses 
de arresto m a y o r la pena i m p u e s t a á A g u s -
t í n G a r c í a M a n s o . 
Real o rden n o m b r a n d o r e g i s t r a d o r de l a 
p r o p i e d a d de Fonsag rada á D . Roque Bo-
r r u e l Sor iano . 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. R e a l o rden d i s p o n i e n d o se den los 
ascensos de escala, y que e l c a t e d r á t i c o d o n 
A n t o n i o Mesa y M o l e s pase á ocupar en e l 
e s c a l a f ó n e l n ú m e r o 405. 
— O t r a sobre p r ó r r o g a de cursos y fechas 
de e x á m e n e s en las Escue las de I n g e n i e r o s 
I n d u s t r i a l e s . 
Ministerio de Fomento. R e a l o rden d i c -
t ando reglas que h a n de observarse po r las 
autor idades^encargadas de la p r á c t i c a de los 
des l indes , á fin de e v i t a r la i n f r a c c i ó n de 
los preceptos que se e n n m e r a n del Reg la -
m e n t o de 13 de A g o s t o d é l a ñ o a c t u a l . 
— O t r a ap robando , con las modif icac iones 
que se i n d i c a n , las t a r i f a s de m á x i m a per-
c e p c i ó n para el t r a n s p o r t e de pasajeros y 
m e r c a n c í a s desde los puer tos de E s p a ñ a en 
e l i t i n e r a r i o de los se rv ic ios de la Compa-
ñ í a T r a n s a t l á n t i c a . 
E S P A Ñ A 
A L D í ^ 
POR TKLÉÜRAPO 
El triunfo do un canón igo . 
PALMA , 
E n las oposiciones verificadas recient«in« 
te para proveer la plaza de archivero (i0lV 
Catedral de I b i z a , ha aido aprobado el cnl3 
c a n ó n i g o D . I s i d o r o M a c a v i c h , distinini¿? ' 
ba ta l l ador , pe r iod i s t a c a t ó l i c o . 6 1,0 
1.a no t i c i a ha s ido acogida m u y favotatoJ 
mente por la o p i n i ó n . 
MaltraU b á r b a r a m e n t * á tu sobrina. 
PALMA 3. 
L a B e n e m é r i t a d e t u v o h o y al vecino d i 
S i n é n , Franc isco Costa, al que se le ;UUsa 
de haber m a l t r a t a d o c rue lmen te á una s,* 
b r i n a suya que v iv ía* con é l , n i ñ a de ño^ 
a ñ o s de edad. 
F ranc i sco ha ingresado en la c á r c e l . 
Choqu» d« trenes. Sin desgracias p e r s ó n a t e , , 
TOKTOSA -5. 
Cerca de Pasol , ha o c u r r i d o hoy u n eho, 
que de tremes, cuyos resul tados se descDno. 
cen. 
Por esta c i r c u n s t a n c i a , el se rv ic io de 'e. 
r roca r r i l e s se hace con í r r an i r regular idad ' . 
E l correo de V a l e n c i a l l e g ó con cua t ro hol 
ras de re t raso , y el expreso con cerca da 
una . 
Se asegura que no ha h a b i d o desgracia! 
personales. 
Noticiaa de la huelga. 
CASTHLIAN V 
L o s obreros que se haUaban en hue lga e^ 
B e n i c a r l ó , h a n aceptado las h.ises propuestas 
p o r el secretar io de l gobernador . 
L o s pa t ronos h a n ce lebrado una r e u n i ó n 
i g n o r á m l . i s e t o d a v í a e l r e su l t ado y los acuer* 
dos tomados . 
H a n s ido de tenidos diez hue lgu i s t a s , re:» 
nando absoluta t r a n q u i l i d a d . 
H n v i s t a de las no t i c i a s sat isfactorias 1 » 
c ib idas , el gobe rnador ha suspendido su pro» 
yec tado v i a j e . 
Por radiograma. 
CADIZ 3. 14,15. 
E l c a p i t á n de l vapo r I:enwnüo Póo, eo« 
m u n i c a , por r a d i o g r a m a , que el s á b a d o , dl^ 
30, navegaba s i n novedad á la a l t u r a de la 
i s l a de F e r n a n d o N o r o n h a . 
Una sentencia. 
T u v 3. 15,14. 
L o s marqueses de A b r a n l e s y de I^abrado 
el v izconde de C a l v e l l a y el escribano l i s 
bonense Sr . S a m p a i o , han s ido condenados 
por consp i r a r , á seis a ñ o s de p r i s i ó n y d ie í 
de des t ie r ro , ó á ve in t e de des t ie r ro . 
L a senteneya l a ha d i c t a d o el T r i b u n a l 
m a r c i a l de Chaves . 
Ocho conspi radores m á s han s ido t a m b i é n 
condenados á o t ras penas, to. las por el m i » 
n i o o rden . 
El "Cumberland". 
V i o o 3. 16,10. 
H a fondeado en este p u e r t o el crucero 
i n g l é s Cumherland, escuela de guard ias ma-
r i n a s . 
V i e n e procedente de M a l t a y O ib ra l t a r , 
hab iendo hecho una t r a v e s í a f e l i c í s i m a . 
Principio y fin de una huelga. 
MÁLAGA 3. 
Es ta m a ñ a n a abandona ron los trabajos loa 
obreros de los ta l leres de l f e r r o c a r r i l , coa 
m o t i v o de haber s ido despedidos por l a Em-
presa c inco de sus c o m p a ñ e r o s . , 
A m e d i o d í a v i s i t ó una C o m i s i ó n de obre» 
ros a l d i r ec to r de los fer rocarr i les A n d a h i t 
ees, el cua l les p r o m e t i ó in fo rmarse y hace i 
j u s t i c i a . 
E n v i s t a de las manifes taciones de l d i r t c 
to r , la Jun t a d i r e c t i v a de la Sociedad obrera 
a c o r d ó la v u e l t a a l t r aba jo . 
R e d an t i gua . . . . . . . . . . . 
I d e m cata lana 
4.088.881 
1.854.118 
T o t a l de aumentos eti be-
neficio de l personal 5.942.999 
L a C o m p a ñ í a de los A n d a l u c e s — c o n c l u y ó 
dje iendo el m i n i s t r o , - -á pesar de sus modes-
t i a , ha rea l izado t a m b i é n i iunortanf^.i; qje-
O I R , E l I s T S I E 
POR TELÉGRAFO 
H a O l a z g o d e d e s c a d á v e r e s . ¿ D o s c r í -
m e n e s ? T r e s d e t e n i d o s . 
ORENSE 3. 
E n e l pueblo de Castelo, de l M u n i c i p i o de 
R u b i a n a , ha sido ha l l ado e l c a d á v e r de l c a m -
pes ino Franc isco V e g a (a) Tran, c r e y é n d o s e 
se t r a t e de u n c r i m e n . 
E l c a d á v e r , que presen ta var ias her idas de 
a rma de fuego y t i ene una oreja comida pol-
las aves, h a aparec ido en e l fondo de u n 
bar ranco . F u é descub ie r to por dos pastores 
que se h a l l a b a n e n u n m o n t e cercano, y q u é 
se e x t r a ñ a r o n de los m o v i m i c u t o s de var ios 
cuervos . 
Se d-ee que el c a d á v e r ha p e n n í i n e c i d c ; 
d iez o doce d í a s o c u l t o en el bar ranco. 
E l Juzgado t raba ja en e l esc la rec imien to 
de l s iueso, habiendo sido detenidos tres i n -
d i v i d u o s , de los cuales u n o , a l parecer i d i o -
t a , se ha confesado ser el au to r . 
E l m i s m o d í a que se h a l l ó e l c a d á v e r 
de Franc i sco V e g a , a p a r e c i ó flotando 
en el 110 S i l , u n c a d á v e r que no ha s i d o a ú n 
iden t i f i cado , y que de la au tops ia pract icada 
se desprende que l l e v a r í a m á s de veinte 
alas eu e l a g u a . 
E S C U E L A VACANTE 
Se ha l la vacante l a escuela de n i ñ o s y, 
adu l tos de l C e n t r o C a t ó l i c o Obre ro de Nues-
t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n de l Puente de Val le-
cas, cal le de Me lou i ades B i e n c i n t o , 2 p r i n c i -
p a l , con e l sue ldo m e n s u a l de 80 pesetas, 
po r ahora . 
Las so l i c i tudes de los asp i ran tes á ella se 
d i r i g i r á n a l s e ñ o r pres idente del Centror 
a c o m p a ñ a n d o la hoja de serv ic ios y el t í tu« 
l o de maes t ro . 
Se conceden ocho d í a s de plazo para la 
p r e s e n t a c i ó n de documen tos , con tando desdi 
e l d í a 3 de D i c i e m b r e de 1911.—Manuel Da< 
porta, secretar io. 
NOTAS AGUICOLAS 
Ejemplo que debe Imitarse. 
E n Pons, se ha realizado un aolo llaniiulo á ¡nioia» 
una ora vio prosperidad pava aquolia comarca. 
A invitación do D . Jairno L . Gamii, so rennieioa 
el 25 dol mes pa«ido, en ca^a de dicho señor, lepro-
sentantes do los municipioe de Vilanova, Sanahujm 
Bicsca, Casabanflboua, Olíala, Tudolu do Sogro y 
Pous, para tratar dol proyecto do convertir en tio-rra 
do regadío lo que hoy es secano, acordando los re-
unidos secundar, tanto oficial como pai-licuhi.rmontci 
los trabajos hoy realizados con él fin indicado. 
Vente de producto» . 
E n la 'Cámnra Agrícola do P ía de Bngcs, funríona 
el Centro do Contrataciones, donde puedo veré© ex-
puesto im muestrario con varias clases, do vinos con 
sus componentes y precios. Debido á dicho mucstrai 
rio, so han realizado estos días varias operaciones d< 
compra y venta. 
Para evitar confusiones. 
Con objeto do que loe labradores y tvatanfos 16 
padezcan confuRiones ni dudas, al reducir las íancgaa 
á qnintaJcs métricos (100 kilos), ó vicoveri»a, y pue-
dan oenoeer en seguida el precio ocpiivaíento do Iflí 
pesofcas dél quintal, por-loa reales do la "fanega, pu-
blieainos (de la «Revista Comeroinl», do SeviHab 
la adjunta tabla que toma como base la fanega- <1(1 
94 libras, equivalento á 43,24 kilogramos; 100 kilo" 
gramos, por lo tanto, son 2,3127 fanegas, ó sean, 2 \:u 
nogas, 3 celemines y 3 cuartillos, pióxiniamente: 
Si la fanega vale á 35 reñios, los 100 kilos volca 
20,236 pesetas; si 35 1/4, 20,380; si 85 1/2, 80,626: 
si 35 3/4, 20,669; ei 36, 20,814; si 36 1/4, 20,958; « 
36 1/2, 21,103; ai 36 3/4, 21,247; si 37, 21,392; ai 
87 1/4, 21,587; si 87 1/2. 21.681; si 87 8/4 £U.W6: 
si 38, 21,970; si 38, 1/1, 22,115- si 38 1/°, 22,259: B¡ 
38 3/4, 22,401; si 39, 22,548; si 39 1/4. 22,693; si 39 1/2, 
22.837; si 39 8/4, 22,982; si 40, 23.127; si 40 1/4. 
23.271; si 40 1/2, 28.416; si 40 3/4, 23,560; »» 
41, 23.705; m 41 1/4, 23,819; si 41 1/2, 23,994; si 41 3/4. 
24,138; si 42, 24,283; si 42 1/4, 24,427; si 42 1/2, 24,672; 
si 42 3/4, 24,710; si 43, 24.801; si 43 1/4, 25,000; « 
43 1/2, 25.150; si 43 8/4, 25,295- si 44 25.439: 
si 44 1/4, 25,584; si 44 1/2, 25,'728 ¡ si ' 44 8/4. 
25,873 ¡ si 45, 26,017 ¡ si 45 1/4, 26,162; si 45 1/2, 26.300; 
si 45 8/4, 26,451; si 46. 26.596; si 46 1/4 26.740: B 
46 1/2. 26,885; si 46 8/4, 27,029; si 47 27 174 • si 47 1/1. 
27,318; si 47 1/2. 27,463 ¡ si 47 3/4 '27(507: si 48 
27,752; si 48 1/4, 27,896; si 48 1/2, 28 041- si *% 8/* 
28,185 ¡ si 49. 28,330; si 49 1/4, 28,474 • si 49 1 '2 28,619: 
•si 49 3/4, 28,763; si 50, K.DGS; si 60 1/4"29,052; 9' 
SQ 1/2, 29,197; ?i 50 3/4 , 29,341; si 51, 29.480: si 51 l/4-
W,688l «ú 51 i /o , 29,775; si 51 3/4, 29 919, y si 52, 
30,064. 
Nota.—Daremos cuenta en esta sección de todof 
los anuncios que nos envíen los, Sindicatos catól ica 
do España entera, referentes á ofertas de sus produ'v 
tos ó demandas de géneros y maquinaria. 
ABONOS ORGÁNICOS 
¿ombinadoi para todos los cultivos, premiada 
con medalla de oro. R e m e r o H e r m a n o s * 
Lope de Vaja, 39, Madrid 
Áa6ll . -Núm. 398.' EL DEBATE Miércoles 4 de Diciembre 4e 191?, 
... 
N O T I C I A S 
H o y m i é r c o l e s , á las t res de l a t a r t l e , t e n -
drá l u g a r en e l Hazar de l O b r e r o l a so lemne 
peVetuouia de de scub r i r l a l á p i d a conmemo-
rativa colocada para i K r i K ' t n a r e l buen re-
cuerdo de la iwioguuhi y s c ron i s ima s e ñ o r a 
l u l a n t a r>oña M a r í a Teresa de B o r b ó n , g r a n 
p r o t e c t o r a de l a b e n é í k a I n s t i t u c i ó n de l Ba-
'̂ sar t l c l Obrero. 
E L M E J O R P O S T R E 
MERMELADAS TREYIJANO 
H a n s ido nombrados regis t radores de l a 
p r o p i e d a d : » 
D . D a v i d G a r c í a y G a r c í a , de A t i e n z a . 
D . Juan de Pera l ta y T o r r e s , de L n c e n a . 
D . M i i s l / c ó n T r o y a n o y G a r d a , de V a l -
{Verdc d e l C a m i n o . 
D . J o s é S o l í s de l ' k ó n a n o , de Cc rv c ra de 
t R í o A l h a m a . 
3ES1 M Í O J O I -
T O I S T I O O VINO PINEDO 
Par la D i r e c c i ó n genera l de Correos y T e -
l é g r a f o s ae ha d i r i g i d o una c i r c u l a r á todos 
l o s Cent ros , secciones y estaciones depen-
Xlientes de los misSmos, para cpie se p u b l i q u e 
Í
m anunc io s i gn i f i c ando que los a u x i l i a r e s 
emeninos á quienes corresponde ing resa r en 
de l í n e r o p r ó x i m o , pueden presentarse 
licleade luego en las oficinas t e l e g r á f i c a s para 
^verificar p r á c t i c a s de m a n i p u l a c i ó n y recep-
c i ó n eu e l apara to Morsc . 
Usar el ALCODENTAL es conservar la dentadura. 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó l i o a * 
¡'Una del Vrogreso, 5, principal. 
H o y m i é r c o l e s , de seis á siete, d a r á su 
conferencia de « E s t u d i o s sociales f e m e n i n o s » , 
e l m u y i l u s t r í s i m o ,Sr. D . K n r i q u e R e i g . 
I ,os t raba jos ú l t i m a m e n t e real izados en la 
jOran V í a , han s ido l a d e m o l i c i ó n de c r u -
j í a s de las casas n ú m e r o 3 de l a cal le de 
¿»K!i M i g u e l y n ú m e r o 4 de la de la R e i n a . 
ESa la c o n s t r u c c i ó n de la a k a n t a r i l l a de do-
l»k- servicio de la aven ida B, se e l eva ron m u -
i o s ver t ica les en una l inea de c inco me t ros 
y muí a l t u r a de cua t ro . 
Se I n t end ido el cauce y b a d é n en u n a l í -
m - 1 de siete metros , c o n t i n u a n d o ac tua lmen-
t e el vaciado de zanja , para alcan^^ir l a p ro -
í u n d i d a d necesaria, y el re l leno de a l gunos 
troaos en que ha quedado cerrada l a b ó -
Iveda. 
Se cree que para fines de l s i g l o XX l a suso-
Mic l i a obra p o d r á estar t e r m i n a d a . 
A y e r m a ñ a n a se p r o d u j o en la U n i v e r s i -
d a d ' u n a lboro to , por negarse los a l u m n o s 
á e la F a c u l t a d de Ciencias á en t ra r en clase. 
Las op in iones ent re los escolares estaban 
m u y d i v i d i d a s ; pero a l fin se i m p u s o el 
c r i t e m » de los que c r e í a n que era ya t i e m p o 
de ped i r las vacaciones de N a v i d a d . 
K11 la F a c u l t a d de Derecho e n t r a r o n en 
clase toá a l u m n o s de a l g u n a s a s igna tu ras . 
I / i m a y o r í a de los de Derecho y F i l o s o -
f ía y Le t r a s se nega ron á e n t r a r en clase. 
K u honor de Santa B á r b a r a se. c e l e b r a r á n 
I i o y m i é r c o l e s , dos so lemnidades re l ig iosas , 
ú las d iez de la m a ñ a n a : la de los m i n e r o s , 
que se ve r i f i c a r á en San J o s é , p red icando el 
j x u l i c Jus to F e r n á n d e z , y l a epe los f a b r i -
c á n t e s de exp los ivos dedican a su Pa t roua 
e n la ig les ia de las Cala t ravas . 
F u esta ú l t i m a , o c u p a r á la c á t e d r a sagrada 
•V. IMego To r tosa . 
E n l a s e s i ó n celebrada ú l t i m a m e n t e en la 
" D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l se l e y ó una comun i ca -
c i ó n de l decano del Cuerpo M é d i c o - F a r m a -
c é u t i c o , dando cuenta de que en el H o s p i t a l 
l ' r o v i u c i a l se han presentado var ips casos de 
t i f u s e x a n t e m á t i c o . 
L a s au tor idades san i ta r ias h.^n p r o h i b i d o 
da en t rada del p ú b l i c o a l H o s p i t a l , como 
p i n n e n i med ida p r o f i l á c t i c a . 
S a n S e b a s t i á n 
POR TELÉGRAro 
L a J u n t a d e e s p a o i á c u l o a . 
SAN SEBASTIÁN 3. 
f i n v i r t u d de orden d ic tada po r l a J u n t a 
^e e s f i e c t á c u l o s , todos los locales des t ina-
dos á é s t o s , q u e d a r á n autorz iados para f u n -
c i o n a r d e s p u é s de l l eva r á cabo las reformas 
necesarias. 
De l t ea t ro P r i n c i p a l h a n s ido declarados 
i n ú t i l i ' z a b l e s e l an f i t ea t ro y los g a l e r í a s . 
E l A y u n t a m i e n t o a b o n a r á a l empresa r io 
M i i m p o r t e de estas local idades . 
O b r e r a m u e r t o . 
SAN SEBASTIÁN 3. 17,16. 
H o y ha o c u r r i d o en la e s t a c i ó m u n t r i s t e 
•leeidente, d e l que h a s ido v í c t i m a el obrero 
B e n i t o r é r e z , de t r e i i í t a y t res a ñ o s . 
H a l l á b a s e é s t e ocupado en sus faenas, 
c u a n d o t u v o la desgracia de ser cog ido en-
t r e dos vagones , quedando m u e r t o en e l 
ac to , á consecuencia de h o r r i b l e m a g u -
i l a n ú e n t o . 
IOS SERVICIOS POSIÍL Y TÍLEGRÁFIGO 
R e f e r m a s p a r a e l a ñ o p r ó x i m o . 
- . I ' o r l a D i r e c c i ó n genera l de Correos y T e 
í é g r a f o s se ha d i spues to l a d e s f n s i ó n de los 
s e rv ic ios pos ta l y t e l e g r á f i c o en las of icinas 
c o m p r e n d i d a s en la s igu ien te r e l a c i ó n , con 
ob j e to de proceder á l a a m p l i a c i ó n d e l O i r o 
p o s t a l , d i spues ta po r l a l e y de Presupues 
tos , y me jo ra r a l m i s m o t i e m p o todos los 
cor respondientes á los referidos r amos . 
I 'Sta re forma no d a r á p r i n c i p i o has ta 1 
d e l a ñ o p r ó x i m o , y en e l t i e m p o que m e 
d i a hasta esa fecha .se r e a l i z a r á n las ope 
rac iones p r e l i m i n a r e s de a r r i e n d o de locales 
pa ra i n s t a l a r las nuevas dependencias, ad 
q u i s i c i ó n de m a t e r i a l y d e s t i n o de los f u n 
c iona r io s que h a n de s e rv i r l a s . 
A l a v a . — A m u r r i o , Ea G u a r d i a . 
/ l ^ a o c í í » . — A l c á z a r , E l B o n i l l o , Casas I b á 
í i e z , C á n d e t e , Ea Roda . 
Alicante.—Altea, Coce l i t a ina , Dolo res , J á -
¡vea. J i j o n a , Pego, V i l l a j o y o s n . 
Almería .—Adra, Ber j a , C a n j á y a r , D a l i a s , 
O é r g a l , Purchena , Sorbas. 
Avila,—Arenas d é San Pedro, E l Rarco, 
f e b r e r o s , P i e d r a h i t a . 
Badajoz. — A l b u r q u e r q u e , A l m e n d r a l e j o , 
jCastuera, P rcgena l , F u e n t e de Cantos , Eos 
Ba t i tos , San V i c e n t e de A l c á n t a r a , E l e r c n a , 
M é r i d a , M o n t i j o , O l i v e n z a , Puebla de A l c o -
cer, C a m p a n a r i o . 
Baleares.—Manacor, F e l a n i t x , A r t á . 
J í í i r c e / o n a . — G r a n o l l e r s , A r e n y s de M a r , 
M n r t o r c l l , B c r g a , San F c l i ú de L l o b r e g a t , 
I V i c h . 
Buro-os. - A r a n d a de D u e r o , C a s t r o g e r í z , 
J;**™. Salas de los In fan te s , V i l l a d i e g o , 
í V ü l a r c a y o , ViUasana de Mena . 
Cd<Jt fr«s . -Alcán ta ra , A r r o y o del Puerco, 
^ o r i a , H e r v á s , H o y o s , E o g r o s á n , M o n t á n -
C h w , Va lenc i a de A l c á n t a r a . 
C á ^ — A r c o s de l a F r o n t e r a , M e d i n a Si-
Joma, Puer to Rea l , S a n l ú c a r de B a r r a n u d , . , ^fia ISti ' Vejcr de la F™tQ™> 
<:anor t<w.^Icod , E a E a g u n a . Pue r to de la 
C r u z , O r o t a v a , G u í a , Santa Cruz de l a P a l -
m a , Te ide , A r r e c i f e . 
Camellón de la P l f l u a . — A l c a l á de C h i s v e r t , 
I k ivicarló, B u r r i a n a , M o r e l l a , N u l e s , San M a -
teo. S e g o t e , V i l l a r r e a l , V i n a r o z , V i v e r . 
Ciidad Real.—AlmváóvM de l C a m p o , D a i -
m i e i , V i l l a n u e v a de los In fan tes , M a l a g ó n , 
l ' i-edrabuena, V i l l a r r u b i a de IOÜ O jos , I^a So-
l ana . 
Corr fo iw. - A g u i l a r , Baena, B é l m e z , B u j a -
lance. Cas t ro de l R í o , H i n o j o s a de l D u q u e , 
Posadas, Puente G e n i l , P r i ego , R u t e . 
C o r M n a . — C o r c u b i ó n , M u r o s , N o y a , Orde-
nes, O r t i g u e i r a , Puebla de C a r a m i ñ a l . 
T M ^ » ^ . — H u c t c , C a ñ e t e , M o t i l l a d e l Pa-
lancar , San C lemente , B e l m o n t e . 
Gemna.—Bañólas, F igueraS, L a B i s b a l , Pa-
l a f r n g c l l , l ' a l a m ó s , P u . i g c e r d á , Santa C o l o m a 
de P a r n é s . 
Crratiada. Ahmiñécnr, C u é l l a r die Baza, 
H u é s c a r , O r g i v a , Santa Fe, H u j í j a r . 
Guadalajara.—Atienza, B r i h u e g a , C o g o l l u -
d o , S a c e d ó n , Pastrana. 
• 6;»j/»i<2i:t<a.—Azpeitia, A z c o i t i a , E i b a r , Gua-
te , V e r g a ra. 
/ÍIYC/IW.—Aracena, I^epc, E a P a l m a de l 
C ó m b a l o , I s l a C r i s t i n a , M o g u e r , Cor tegana , 
Car ta y a . 
Huesca.—Boltaña, F raga , vSar iñena , T a m a -
r i t e de E i t e r a , Canfranc, T a r d i e n t a . 
/ai*».- A lc í i l á la Rea l , Baeza, B a i l e n , H u e l -
ma , Jodar, M a i m o l e j o , M a r t o s , M a n c h a Rea l , 
San t i s t eban , V l l l a c a r r i l l o . 
J . eón . - - \ /A B a ñ e z a , M u r r á s , E a V e c i l l n , 
\ r a lenc ia de D o n Juan . 
Lérida.—Balaguer, Cc rve ra , Seo de U r g e l , 
So r t . 
Logroño.—Alfaro , N á j e r a , T o r r e c i l l a de Ca-
meros. 
Lugo . - Becerra, Fonsagrada , S a r r i á , V i -
vero . 
Mdr f r / c í .—Geta fe , Nava lca rne ro , T o r r e l a -
g u n a . 
Málaga.—A\orn, A r c h i d o u a , Es topona , M a r -
be l la , N e r j a , T o r r o x . 
Murcia.—Alhama. 
/Vtniarra .—AlsasUa, A o i z , Core l l a , E l i -
zondo. 
Orense. AWariz, C a r b a l l i n o , G u i n z o de 
L i n i a , R i b a d a v i a , Bívrco de Va ldeo r r a s , V e -
r í i i , V i a n a del B o l l o . 
O r / f r f o . — B e l m o n t e , Pola de Eena , C o l u n -
ga , C u d i l l e r o , Grado , M i é r e s , N a v i a , A l l á n -
ele, R ivadese l la , Salas. 
i 'a / fuc / íZ. -Ce rve ra d e l R í o P i sue rga , F r e -
c h i l l a , S a l d a ñ a . 
rontevcdra.—BuQn, Cambados, Ea C a ñ i -
za, G u a r d i a , P u e n t c á r e a á , Redonde la , S i l l e -
da, M o n d á r i z , P o r r i ñ o . 
Salamaiica. -Alhí i de T o r m e s , C i u d a d Ro-
d r i g o , í / c d e s m a . P e ñ a r a n d a de Bracamen te , 
S^c ]ñe ros , V i t i g u d i n o . 
.Sín/. 'ancífr . — Laredo , Reinosa , S a n t o ñ a , 
San V i c e n t e de l a Ba rque ra , T o r r e l a v e g a , 
V i l l a c a r r i e d o . j 
Segovia.—Cuéllar, Santa M a r í a de N i e v a , 
R iaza . 
Sevil la.—Constantina, E c i j a , Fuen te s de 
A n d a l u c í a , E e b r i j a , Eora de l R í o , M o r ó n , 
Marehena , Osuna , S a n l ú c a r l a M a y o r , U t r e -
ra , Es tepa . 
Soria.—Agreda, A l m a z á n , B u r g o de Osma , 
M e d i n a c e l i . 
Var ra^ tma .—False t , Gandesa, M o n t b l a n c h , 
V a l l s , V e n d r e l l . 
Terue l .—Albar rac ín , Ca lamocha , Caste l lo-
te , H í j a r , M o r a de Rub ie los , V a l d e r r o b r e s . 
Toledo.—Consuegra, Esca lona , I l lescas , 
E i l l o , M a d r i d e j o s , Navahennosa , Orgaz , 
Puente d e l A r z o b i s p o , M o r a . 
r t i / o u ú j . — A l b a i d a , A l b e r i q u e , A l c i r a , A l -
j^einesi, A l c o r a Che lva , C h i v a , G a n d í a , E i -
r i a de la Selva , S a g u n t o , Carcagente , U t i e l . 
i'alladolid.—Mcdiuíi de R í o s e c o , N a v a d e l 
Rey , O l m e d o , Tordes i l l a s , V i t o r i a la Buena . 
! ' / :c-aya.—I,>iirango, M a r q u i n a , V a l m a s e d a , 
Bermeo, (".allarta. 
ZaMiora. - A l c a ñ i c e s , B e r m i l l o de vSayago, 
Puebla de. Sanabr ia . 
Zaragoza.—Almunia, A leca , B e l c h i t e , Bor-
j a . C a r i ñ e n a , Caspe, Daroca , E g é a de los 
Cabal leros , P ina , Sos. 
I B T J I E t a - O S 
POR T E L E G R A F O 
L03 artilleros en honor de tu Patrono. 
Vario» festejos. 
" BURGOS 3. 
E l Cuerpo de A r t i l l e r í a h a dado h o y ce-
mienzo á los festejos organizados c o n m o t i -
vo del santo de s u Pa t rona , Santa B á r b a r a . 
M a ñ a n a , á p r i m e r a hora , se c e l e b r a r á n so-
lemnes funciones re l ig iosas , y se s e r v i r á n á 
las t ropas ranchos e x t r a o r d i n a r i o s . 
Por la t a ú l e h a b r á p a r t i d o s de pelota y 
se r e p r e s e n t a r á n var ias obras tea t ra les , i n -
t e i p i o l a d a s po r soldados. 
L o s jefes y oficiales c e l e b r a r á n , á las t i r ? 
ve de la noche, u n banquete e n e l h o t e l 
N o r t e . 
Buena ges t ión da un gobernador. Por los n iños . 
BURGOS 3. 
M e r c e d á las ins i s ten tes gest iones d e l go-
bernador c i v i l , Sr . M a r t í n e z , l a J u n t a de 
p r o t e c c i ó n á la i n f a n c i a h a acordado esta-
blecer una c a n t i n a escolar. 
E a p o b l a c i ó n h a r ec ib ido la n o t i c i a c o n 
j ú b i l o . 
E l gobernador es m u y f e l i c i t ado . 
U N A F I E S T A 
L a P r o p a g a c i ó n de l a Fe 
Ea n i e r i t í s i m a A s o c i a c i ó n de L a Propaga-
c i ó n de la Fe , s o l e m n i z ó ayer , b r i l l a n t í s i -
mamen te , la f e s t iv idad de su excelso Pa t ro-
no , San É r a n c i s c o Javier . 
Por l a m a ñ a n a c e l e b r ó en l a i g l e s i a pa-' 
r r o q u i a l de San J o s é de esta co r t e , u n a 
misa <k' c o n n u i i ó n genera l , en la que rec i -
b i e ron el S a n t í s i m o "Sacramento n u m e r o s í s i -
mas y d i s t i n g u i d a s personas . ' 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ob i spo de M a d r i d -
A l c a l á , como pres idente de la J u n t a dioce-
sana, d i j o la misa . 
Por la t a rde , h u b o j u n t a genera l en l a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l C a n n e n , d á n d o s e 
cuen ta cu d icha j u n t a del estado de prospe-
r i d a d por que a t raviesa ac tua lmente l a g r a n -
diosa A s o c i a c i ó n de Propaganda de l a Fe , 
y dando, de paso, cuenta de l a beneficiosa 
y heroica labor que v iene rea l izando en fa-
v o r de los pobres y de los d e s c r e í d o s , a s í 
como de los excelentes y mi l ag rosos resu l -
tadas que v i ene ob ten iendo p o r l a causa 
de nues t ra fe. 
E l padre J o s é M a r í a Tor res , p r o n u n c i ó elo-
c u e n t í s i m a m e n t e u n a d m i r a b l e p a n e g í r i c o 
de l .Santo, e x c i t a n d o á los fieles á que i n -
v i t e n y sobrepujen , de ser pos ib le , l a l abor 
e v a n g é l i c a que c o n t a n t o é x i t o v i e n e r e a l i -
zando la obra de la P r o p a g a c i ó n de l a F e . 
T e r m i n ó l a so lemuidad r e l i g io sa , d a n d o e l 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo á los fieles, l a ben-
d i c i ó n con e l S a n t í s i m o Sacramemto, 
s i o n e C o r t e s 
Sesión del dia 3 da Diclembro. 
Se abre l a s e s i ó n á las t r e s y cua ren ta . 
E n el banco azu l los m i n i s t r o s de F o n u n t o 
y ¡Víariña. 
Se aprueba el acta. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l m a r q u é s de P I L A R E S , hace u n a acla-
r a c i ó n respecto á u n e r ro r de r e d a c c i ó n que 
ex i s te en e l d i c t a m e n sobre pensiones de 
v iudedad y o r fandad á las f a m i l i a s de los 
cont ramaes t res , condestables y p rac t ican tes 
de l a A r m a d a . 
P á s a s e a l 
O R D E N D E L D I A 
P r e s u p u e s t o de F o m e n t o . 
P é n e s e á d i s c u s i ó n e l presupuestci de Fo-
m e n t o . 
E l s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R consume 
el p r i m a - t u r n o en con t ra de la t o t a l i d a d , i m -
p u g n a n d o las pa r t i das d e l p resupues to . 
( E n t r a el m i n i s l r o de l a G u e r r a . ) 
Censura la c a n t i d a d cons ignada para repa-
r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de carreteras . 
A f i n n a que a q u é l l a es t a n e x i g u a que no 
p e r m i t e tener é s t a s en las cond ic iones deb i -
das. 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A mani f i e s t a que e l 
Gob ie rno no l i a q u e r i d o en m a n e r a a l g u n a 
e n g a ñ a r a l p a í s . 
Se ocupa de las obras h i d r á u l i c a s ; hab l a 
de l cana l de A r a g ó n y Cataluña, e l c u a l — 
dice—se p e n s ó que fuese nada menos que u n 
danal de n a v e g a c i ó n ; ana l iza los t rabajos 
que se h i c i e r o n . 
Confiesa que los gastos excesivos que o r i -
g i n a n las obras se deben á que é s t a s se rea-
l i z a n s i n haber hecho antes un, de ten ido 
es tud io del t e r reno . 
• R e f i r i é n d o s e al pan tano de Gasset, e n C i u -
dad Rea l , a f i r m a que, á pesar de haberse' 
gas tado bastantes m i l l o n e s , no t i e n e n i t e n -
d r á nunca agua . 
D e s p u é á contesta a l p u n t o referente á ca-
r re te las , que e l Sr . A l l endasa laza r c o m b a t i ó . 
D a las razones por q u é h a presentado e l 
p royec to de l e y au to r i zando la c o n s t r u c c i ó n 
de carreteras . 
Man i f i e s t a que es preciso que los s e ñ o -
res senadores se hagan cargo de l a s i tua-
c i ó n de u n m i n i s t r o de F o m e n t o an te e l 
p e l i g r o de una" h u e l g a genera l f e r r o v i a r i a . 
Es necesario t ene r ga ran t idas las comun ica -
ciones para cuando l l egue u n caso de l a gra-
vedad d e l c i t ado . 
D e s p u é s , expone que, dadas las necesida-
des modernas , los ingen ie ros t i e n e n p rec i -
s i ó n de t ras ladarse con g r a n rap idez de u n 
p u n t o á o t ro , para l o c u a l y a n o basta u n 
coche, s i no que deben d i sponer de u n auto-
m ó v i l . Es to es i m p r e s c i n d i b l e , t e n i e n d o eu 
cuenta , como antes d i g o , las necesidades de 
la v i d a moderna . 
Po r eso estos gastos no pueden e l u d i r s e . 
E x t i é n d e s e en la rgas consideraciones , a l 
t r a t a r d e l desar ro l lo de p r o d u c c i ó n e n Es-
p a ñ a . 
Se suspende este debate. 
E l s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R p ide 'a 
pa labra para rec t i f icar m a ñ a n a . 
Se vo t an d e f i n i t i v a m e n t e todos los d i c t á -
menes a p r o h a d o í en los ú l t i m o s d í a s . 
Y se l e v a n t a l a s e s i ó n . 
C O N G R E S O 
Sesión del dia 3 de Diciembre. 
T E ! J5L T IF l O ÍS 
L a r a . 
A t e n d i e n d o á indicac iones de l p ú b l i c o que 
n o puede a s i s t i r a l t ea t ro po r las noches 
m a ñ a n a jueves se r e p r e s e n t a r á , en la sec 
c iém vcrmotith, á las seis y m e d i a de la t a r -
de , l a a p l a u d i d a comedia nueva , en dos ac 
tos . E l nido de la paloma. 
m ? m IBÉRICA MERCANTIL É INDUSTRIAL 
A l c a l á , 128 , M a d r i d . 
O r f e b r e r í a re l ig iosa en oro, p l a t a , plata 
i b é r i c a y m e t a l dorado. 
E l Sr . M o r c t declara abier ta l a s e s i ó n á 
las t res y v e i n t e , c o n unos c u a n t o s , m u y po 
eos, d i p u t a d a s en los e s c a ñ o s . 
E n e l banco d e l Gob ie rno e s t á e l s e ñ o r 
Barroso . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . D a l m a c i o ) d i r i g e 
u n r u e g o a l G o b i e r n o p i d i e n d o que sea cons 
t r u í d a l a e s t a c i ó n de San t i ago . 
D e s p u é s hab la de la e m i g r a c i ó n , f o r m u -
l ando u n segundo ruego a l m i n i s t r o de Gra-
cia y J u s t i c i a , re lac ionado ' c o n los agentes 
de e m i g r a c i ó n . 
P o r ú l t i m o , y d i r i g i é n d o s e a l s e ñ o r m i -
n i s t r o de l a G u e r r a , so l i c i t a que se p a g u e n 
los alcances á los soldados r epa t r i ados de 
U l t r a m a r . 
E l s e ñ o r M A R T I N S A N C H E Z hace a l g u -
nas, p r egun ta s re lacionadas con l a c o n t r i 
b u c i ó n t e r r i t o r i a l en var ias p r o v i n c i a s . 
E l s e ñ o r D E L A M O R A ( D . C é s a r ) s o l i -
c i t a que se le h a g a n a lgunas ac larac iones 
sobre e l presupuesto de ingresos d e l Es tado . 
E l s e ñ o r G A R C I A V A S O denunc i a a l m i 
n i s t r o de H a c i e n d a abusos come t idos p o r e l 
A y u n t a m i e n t o de Caravaca en e l r e p a r t o 
vec ina l y cobranza de los i m p u e s t o s . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A l e . contes ta , 
p r o m e t i e n d o enterarse y d i c t a r , caso de ha-
ber l u g a r , las med idas encaminadas á co-
r r e g i r estos abusos. 
E l s e ñ o r S E O A N E habla d e l e n o r m e gra -
v a m e n que pesa sobre la e x p o r t a c i ó n de 
madera ele p i n o , que satisface p o r derechos 
2,50 pesetas por tonelada , c a n t i d a d excesi-
va , á j u i c i o del o rador , con r e l a c i ó n á las 
que devengan otras ma te r i a s . P i d e que sean 
rebajados estos derechos. 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de H A C I E N D A l e con-
testa, d i c i e n d o que con m u c h o g u s t o com-
p l a c e r í a a l Sr . Seoane; pero que á e l lo se 
oponen las d ispos ic iones v igen te s . 
ÍCl s e ñ o r A Z C A R A T E se ocupa de l a l e y 
de l Banco, d i c i e n d o que , á pesar de f o r m a r 
par te desde hace a l g ú n t i e m p o de la O r d e n 
del d í a , no se d iscute . 
Pide a l Gob ie rno que se p o n g a á d i s c u -
s i ó n . , . - . 
É l s e ñ o r m i n i s t r o de H A C I E N D A l e con-
testa, asegurando que su m a y o r deseo es e l 
de que se d i s c u t a esa l ey . 
Se en t r a en el 5 
O R D E N D E L D I A 
U n s e ñ o r secretar io da l e c t u r a de dos co-
imu i i cac iones , u n a de l a C á m a r a i t a l i a n a y 
o t r a de la por tuguesa , t e s t i m o n i a n d o su pe-
sar por e l asesinato del Sr. Canale jas . 
Se aprueba en v o t a c i ó n d e f i n i t i v a é l d i c -
t amen au to r i zando la c o n c e s i ó n de u n ferro-
c a r r i l e c o n ó m i c o de l a l í n e a de A l c o y a l 
pue r to de G a n d í a á C u l l e r a . 
Se pone á debate la p r o p o s i c i ó n de l e y de l 
Sr . M i l á , concediendo a u t o r i z a c i ó n a l Go-
b ie rno para e m i t i r 2.124 m i l l o n e s de pesetas 
de Deuda e n t í t u l o s de A m o r t i z a b l c a l 4 
p o r 100. 
E l s e ñ o r M I L A apoya esta p r o p o s i c i ó n , 
d i c i e n d o que á veces las cuest iones y p r o -
b lemas que afectan á la e c o n o m í a nac iona l 
parecen de d i f i c i l í s i m a s o l u c i ó n , 110 obs tan te 
lo cua l , á veces ha l l a l a f ó r m u l a u n h o m b r e 
modes to , que n o se ha d i s t i n g u i d o en las 
cuest iones financieras. 
Defiende l a necesidad de su p r o p o s i c i ó n de 
l e y , e x p o n i e n d o a r g u m e n t o s p a r a demos t r a r 
que con el la e l E r a r i o p ú b l i c o se b e n e f i c i a r í a . 
E l S r . M i l á e x p l i c a el m e d i o de l l e g a r á 
l a r e a l i z a c i ó n de la p r o p o s i c i ó n de l e y m e -
d i a n t e una o p e r a c i ó n encaminada á conver -
t i r e l 
H a b l a de las Clases pasivas , d i c i endo que 
el Es tado r e s o l v e r í a este p r o b l e m a ent re-
g á n d o l e s 1,000 m i l l o n e s de pesetas, que las 
Clases pasivas e n t r e g a r í a n á una C o m p a ñ í a 
de seguros, la c u a l los d e p o s i t a r í a en ca l i -
dad de fianza. 
E l s e ñ o r m i n i s t r o do H A C I E N D A le con-
testa, d i c i e n d o que el p r o g r a m a expues to 
por e l Sr . M i l á es u n p r o g r a m a e x c e l e n t í -
s i m o que e n t r a ñ a a d e m á s g randes i m p o r t a n -
c ia y t rascendencia , po r afectar de nina ma-
nera d i r ec t a á IÜCÍ v i t a les intereses de la na-
c i ó n . 
C o n t i n ú a d ic i endo que estos p lanes finan-
cieros corresponde ó suele corresponder pre-
sentarlos á los Gobie rnos , a ñ a d i e n d o que es 
en e x t r e m o laudab le que h a y a d ipu t ados , 
como el Sr . M i l á , que v o l u n t a r i a m e n t e se 
pres ten á colaborar en la obra de la recons-
t i t u c i ó n de l a H a c i e n d a . 
E l vSr. N a v a r r o Rever t e r c o n t i n ú a e log i an -
do , en ocasiones con u n poco de i r o n í a , el 
p l a n de l Sr . M i l á , f e l i c i t á n d o l e de los bue-
nos deseos que en é l se p r o m e t e n . Pero y ) 
t engo que dec i r á S. S,, Sr . M i l á — a ñ a d e — 
que ese p royec to sonrosado e s t á verde y que 
la v i d a es g r i s . 
R e f i r i é n d o s e á l a c o n v e r s i ó n d'?l 5 en 4 
por 100 amor t i z ab l e , dice que é l le acopla-
r í a en e l acto, y q u * le H c e p t a r í a t a m b i é n 
e l Congreso en cuan to hubiese ese g r u p o 
de banqueros p rop i c io s á rea l izar esa opera-
c i ó n , y c u y a ex is tenc ia pone en duda . 
L u e g o d ice : S. S., Sr . M i l á . ha d i .b .o . De-
mos 1.000 m i l l o n e s á las Clases 1: asi vas y 
d i g á m o s l e s : a r reg la ros v o s o t r o s ; demos 500 
m i l l o n e s a l c le ro y d i g á m o s l e l o p r o p i o . 
Y y o contes to á S. S.: E s t á b i e n , s e ñ o r 
M i l á ; pero antes t r a i g a S. S. l a c o n f o r m i d a d 
de las Clases pas ivas , y del c l e ro y de las 
leyes concordadas con R o m a . . . y d e s p u é s 
p rocura remos l l e v a r l o á l a p r á c t i c a . 
Rect i f ica e l Sr . M I L A . 
Se t o m a en c o n s i d e r a c i ó n l a p r o p o s i c i ó n . 
P r e s u p u e s t o da i n g r e s o s . 
Comienza la d i s c u s i ó n de l p resupues to de 
ingresos d e l Es tado . 
E l s e ñ o r M A R T I N S A N C H E Z combate e l 
c a p í t u l o p r i m e r o , hab lando de l a f o r m a c i ó n 
y eficacia de l ca tas t ro . 
L e contesta e l s e ñ o r P E R E Z O L I V A eo 
n o m b r e de l a C o m i s i ó n . 
E l s e ñ o r A Z C A R A T E -se fija en a lgunas 
pa r t idas d e l presupuesto para deduc i r que 
en é l se h a n i n t r o d u c i d o aumen tos que e l 
o rador censura . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de H A C I E N D A le con-
testa defendiendo la necesidad de las c a n t i -
dades consigadas en el p resupues to . 
T a m b i é n le contesta en n o m b r e de la Co-
m i s i ó n e l s e ñ o r B A R B E R , q u i e n lee datos 
e s t a d í s t i c o s de r e c a u d a c i ó n . 
Rec t i f ica e l s e ñ o r A Z C A R A T E i n s i s t i e n -
do en sus manifes tac iones y p r e g u n i a n d o a l 
Gob ie rno q u é piensa hacer c o n l a l e y de su-
p r e s i ó n de los consumos de J u l i o de 1911. 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de H A C I E N D A r e c t i -
fica a s imi smo , dec larando que e l G o b i e r n o 
p e r s i s t i r á en su c r i t e r i o de sostener la l ey 
de s u p r e s i ó n de los consumos , c o n aquel las 
modif icaciones que l a expe r i enc i a aconseje. 
I n t e r v i e n e e l pres idente de la COUIÍMÓII 
de presupuestos s e ñ o r S U A R E Z I N C L A N 
( D . F é l i x ) , á q u i e n contesta e l Sr . A z c á r a t e . 
Se procede á la v o t a c i ó n p o r c a p í t u l o s , sien-
do aprobada l a s e c c i ó n 1.* « C o n t r i b u c i o n e s 
d i r e c t a s » . 
A l a Secc ión 2.* aCon t r ibuc iones i n d i r e c t a s » 
hace uso fle l a pa labra e l s e ñ o r I G L E S I A S 
( D . P a b l o ) , q u i e n c ó m b a t e e n é r g i c a m e n t r 
l a L o t e r í a , que deja al Es tado m á s de 42 m i -
l lones do gananc ia , restados todos los gas-
tos de l a c a n t i d a d de 128 m i l l o n e s que po r 
L o t e r í a se recauda. 
D i c e que el Es tado , con este m o n o p o l i o , 
l o que hace es e x p l o t a r y p r o p a g a r u n v i c i o : 
la p a s i ó n del j u e g o . 
E l s e ñ o r B A R B E R , de l a C o m i s i ó n , d ice a l 
Sr. Ig les ias , que apar te de otras , razones, las 
ex igenc ias de l a r e a l i d a d , que t a n en cuenta 
es preciso tener , h a hecho de l a L o t e r í a una 
i n s t i t u c i ó n de c a r á c t e r casi n a c i o n a l , hab ien-
do s ido a d m i t i d a hasta po r los p a í s e s m á s 
cu l to s . 
T e r m i n a d i c i e n d o , que do sobra sabe e l 
vSr. Ig les ias c ó m o en todas par tes se ha i m -
piuesto l a r e g u l a r i z a c i ó n y r e g l a m e n t a c i ó n 
del j u e g o . 
Rec t i f i can ambos oradores. 
vSin m á s d i s c u s i ó n , son aprobadas las sec-
ciones 2.*, 3.a y 4-* 
E l s e ñ o r P E D R E G A L hace observaciones 
á l a s e c c i ó n 5.a, e x t r a ñ á n d o s e de l a sen t imien -
to u n á n i m e , p res tado a l p resupues to po r to-
dos los d i p u t a d o s . 
A ñ a d e , que d e s p u é s v e n d r á la rea l idad á 
desvanecer o p t i m i s m o s . Porque d e s p u é s , se-
ñ o r e s d i p u t a d o s , r e s u l t a r á q i í c sa lduremcs e l 
l i i v snpues to con. déficit. 
Y no pueda ser de o t ro m o d o ; este a ñ o se 
r u ñ a , Pon tevedra , A l m e r í a , Car tagena , M u r -
cia y L o r c a . 
C o m o se ve, el Sr. A l c a l á , menos con las 
Plazas de M a d r i d , S e v i l l a , V a l e n c i a y B i l -
bao, que ya e s t á n tomadas , se p i o p o m - que-
darse, s e g ú n parece, c o n el resto de las Pla-
zas de Espafia y M e d i o d í a de F r a n c i a . 
H a s ido n o m b r a d ó r e p t é H e n t a n t e de l a 
Plaza de Toros de M a d r i d en S e v i l l a el co-
nocido af ic ionado D . M a n u e l P inedo . 
E l a p o í l e r a d o de l n o v i l E r o B e l m o n t e , en 
u n a car ta d i r i g i d a a l conocido af ic ionado 
D . Juan M a n u e l R o d r í g u e z , que hemos le í -
do , pro tes ta de que se haya d i c h o que ha 
dado poderes para con t r a t a r e l re fer ido no-
v i l l e r o , a l vSr. Acedo . 
E l refer ido apoderado asegura que con-
t r a t a r á á su to re ro , pero solo é l , s in i n t e r -
v e n c i ó n de tercera persona. 
• 
L o s a u x i l i o s satisfechos en N o v i e m b r e por 
la A s o c i a c i ó n de Tore ros , h a n s ido los s i -
gu ien tes : 
A M a n u e l M e n é n d e z ( A r t i l l e r i t o ) , 180 pe-
setas; á F ranc i sco Mesa ( M e s i t a ) , 100; á 
F ranc i sco Posadas, 280; á A n t o n i o F e r n á n -
dez (Ch ico de C a m i l a ) , 125; á A l f o n s o M u -
ñ o z ( C o r c h a í t o ) , 210, y á M a n u e l M a r z a l 
( C e r r a j i l l a s ) , 85. 
vSe han pagado 280 pesetas á cuenta de l o 
(¡ue pueda corresponder le c u a n d o e s t é c u -
rado á A g u s t í n G a r c í a M a l l a . 
Con l o r ec ib ido a n t e r i o r m e n t e , y a l dar-
se de a l t a , A l f o n s o J i m é n e z ( L a g a r t i j o ) ha 
cobrado 455 pesetas. 
vSe ha concedido u n a u x i l i o e x t r a o r d i n a r i o 
de 150 pesetas á M a n u e l A n t ú n e z (Mangas ) 
para cu ra r u n a enfermedad que padece. 
Y se h a n ent regado á d o ñ a E d u a r d a .Sal-
gue ro , esposa de l socio fa l lec ido M a n u e l 
L a r a , Jerezano, las 1.000 pesetas de socorro 
que le corresponden. 
T o t a l pagado en N o v i e m b r e : 2.425 pese-
tas. 
Se han dado t a m b i é n 90 pesetas, á r a z ó n 
de una d i a r i a , á los i n v á l i d o s A n t o n i o N a r -
bona, de C ó r d o b a ; J o s é T o r t a j a d a , de V a l e u -
c ia , y A l f o n s o . S á n c h e z Pagan, de M a d r i d . 
D i n e r o en caja á fin de mes : 20.500 pe-
setas. 
L a l i q u i d a c i ó n de fin de a ñ o se presenta 
en t é r m i n o s m á s favorables que la de l an-
t e r i o r , no obs tante haberse pgado mayores 
cant idades po r a u x i l i o s y socorros. 
A c t i v o de l a A s o c i a c i ó n : 51.500 pesetas. 
L A F I E S T A D E L A R B O L 
EN EL PUENTE DE VALLECAS 
E l Cen t ro Obrero C a t ó l i c o de l Puente de 
Val leeas , ha acordado ce lebrar la fiesta del 
á r b o l , que t e n d r á l u g a r el d í a 15 de l co-
r r i e n t e , á c u y o fin, el p r o p i e t a r i o de la m a g -
n í f i ca q u i n t a V i c t o r i a , D . J o s é L ó p e z Recue-
ro , c e d e r á g r a t u i t a m e n t e los á r b o l e s que se 
m i | ¿ s i t e n , e n c a r g á n d o s e sus operar ios de 
a b r i r los hoyos correspondientes , s i n r e t r i b u -
c i ó n a l g u n a . 
A t an e s p o n t á n e o y a p l a u d i d o o f r ec imien -
t o , han cor respondido va r i a s personal idades , 
en t regando cant idades des t inadas á los gas-
tos de l a mer i enda , con que se o b s e q u i a r á 
á les n i ñ o s . 
L a octava C o i m s i ó n de l a C r u z R o j a , las 
autor idades , e l comercio y m u l t i t u d de ve-
c inos p r e s t a r á n t a m b i é n su concurso á tan , 
c u l t u r a l f iesta. 
Se c e l e b r a r á una misa de c a m p a ñ a , con 
as is tencia del b a t a l l ó n i n f a n t i l y o t ros feste-
jos , que o r g a n i z a r á el p a p u l a r inicriador de 
la idea, Sr . L ó p e z Recuero, con ob je to de 
da r a l f es t iva l la m a y o r s o l e m n i d a d , para 
que sea imperecedero en la m e m o r i a de los 
n i ñ o s e l recuerdo de acto t a n educa t iva . 
S U C E S O S 
L a c a p a d a L i n o . 
E l t r ape ro A n t o n i o S a l i d o F e r n á n d e z , a! 
i r á recoger las i n m u n d i c i a s en la calle del 
Pez, n u m . 6, v i ó u n a capa que h a b í a n col-
gado en u n t r a m o de la escalera, y descol-
g á n d o l a , se la a p r o p i ó . 
E l d u e ñ o de la p renda , u n e lec t r ic i s ta l l a -
mado L i n o Serrano S e b a s t i á n , (pie en di-
cha casa se dedicaba á reparar el ascensor, 
al t e r m i n a r su t r aba jo , y no encontrando 
la capa, p r e g u n t ó , s i n que nadie le diers 
r a z ó n de- e l la . 
M a r c h ó á la cal le , y a l l l ega r esquina 4 
la de Cedaceros, t r o p e z ó con u n i n d i v i d u o , 
al que c o r t é s m e n t e le d i j o : 
— ¡ U s t e d pe rdone! ,—y a ú n no h a b í a ter-
m i n a d o de presentar su excusa , cuando st 
fijó en el i n d i v i d u o , (pie iba envue l to en 
una capa, y d i ó u n g r i t o : - ¡.Mi capa! . . . 
Y a b a l a n z á n d o s e sobre el t r ape ro , comen-
zó una t e r r i b l e l ucha , pues ambos q u e r í a n 
l levarse la prenda en c u e s t i ó n . 
E l a sunto t e r m i n ó en el Juzgad:) de guar 
d i a . 
f u e f c r a e o i é i t . 
A l carretero G r e g o r i o M a l u e n d a G o n z á l e z , 
(pie con des t ino á u n comerc io l l evaba en su 
v e h í c u l o u n c a j ó n con ten iendo ostras, le 
fué s u s t r a í d a d icha caja po r u n gol/o, qut? 
h u y ó con e l la , s i n que p u d i e r a ser alcan-
zado. 
U n a d a a u n o ü a . 
I^uis C a s t i l l o , esposo de A n g e l a Pérez^ 
se p r e s e n t ó anoche en la C o m i s a r í a d e l d i s -
t r i t o del Cen t ro , denunc i ando q ie su m u j e r 
habia desaparecido del hogar d o m é s t i c o , Ue* 
v á u d o s e todos los mueb les . 
U n i n c a n d i a , 
A l a una de la tarde de ayer se p r o d u j o u n 
p e a u e ñ o incend io en la casa n ú m e r o 8 de la 
cal le de l Sa l i t r e , p r o d u c i d o por haberse que-
mado el h o l l í n de la ch imenea . 
E l fuego Eu- sofocado a l poco t i e m p o po 
e l se rv ic io de bomberos . 
A t r e p e l l o . 
A y e r m a ñ a n a o c u r r i ó o t r o accidente de au-
t o m ó v i l en la calle de A l c a l á , aunque la atro-
pel lada ha resul tado, po r f o r t u n a , con h e r í 
das leves. 
Bj au to 1.154, de la C o m p a ñ í a In l c rnac io -
n a l , al pasar frente á la cal le de V i l l a n u e v a , 
a r r o l l ó á una s e ñ o r a de sesenta y seis a ñ o s 
l l amada d o ñ a C o n c e p c i ó n M á r q u e z . 
F u é asist ida de var ias contus iones de pro-
n ó s t i c o reservado en el G a h i n e t í M é d i c o de1 
b a r r i o de .Salamanca y t ras ladada d e s p u é s ' 
su d o m i c i l i o . Corredera A l t a , n ú m . 10, ter 
cero. 
E l chauffeur, E l e u t c r i o J e s ú s G a r c í a R o d r f 
guez, de v e i n t i s é i s a ñ o s , f ué de ten ido . 
M M m ÍÍ B o l s a s 
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DKHT1I H O T 
E s l a m a r c a d e S I -
D R A C H A M P A G N E 
q u e m á s s e v e n -
d o e n E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r o . 
EL GülTEilO 
LA F1ESIA DE LA l l i d A D A 
L a J u v e n t u d j a i m i s t a m a d r i l e ñ a , se pro-
pone celebrar e s p l é n d i d a m e n t e La f e s t i v idad 
de su excelsa Ea t rona , l a I n m a c u l a d a Con-
c e p c i ó n . 
C o m e n z a r á n los actos con u n a m i s a de co-
m u n i ó n genera l , que se c e l e b r a r á e n l a pa-
r r o q u i a de San M a r t í n , á las ocho y med ia . 
Por la t a rde h a b r á una a m e n í s i m a velada 
en l a casa de los t r a d i c i o n a l i s t a s , en la c u a l , 
los insp i rados poetas Sres. Siso Cavero, G r i -
j a l b a y A b á n a d e s d e e l a m a r á n o r i g i n a l e s poe-
s í a s , y las e l o c u e n t í s i m o s oradores D . J o s é 
M . L ó p e z de V í v i g o M e n é n d e z y D . Rafael 
D . A . Sa l abe r ry , p r o n u n c i a r á n fogosos d is -
cursos. 
E l sexteto d e l C í r c u l o i n t e r p r e t a r á selec-
h a n presentado c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s por ; tas p á g i n a s musica les , 
v a l o r de 156 m i l l o n e s de mesetas. 
E l s e ñ o r S U A R E Z I N C L A N ( D . F é l i x ) , 
en n o m b r e de l a C o m i s i ó n , l e comtesta que 
no t i e n e n fundamen to lo s t emores del s e ñ o r 
Pedrega l , pues el presupues to s e r á sa ldado 
con superávit, a ú u m a y o r d e l que modesta-
men te ha dieclarado, como se hace esperar 
del a u m e n t o expe r imen tado por l a recauda-
c i ó n . 
Rec t i f ica el s e ñ o r P E D P E G A E . 
Queda aprobado el presupues to le i n g r e -
sos. vSe d a cuenta d e l despacho o r d i n a r i o , y se 
l e y í i n t a l a s e s i ó n á las ocho menos ve in te . 
D ice 
5 por 100 amor t i zab l e en 4 por 100. 
: e l S r , M i l á que esta o p e r a c i ó n s e r í a 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Viales. 
Para E l Perro! s a l i ó ayer l a s e ñ o r a de l m é -
d i c o i m u ' o r de la A r m a d a D . Franc isco Can-
t e r o . • 
f a i l e c i m l e n f o . 
A los c incuen ta y seis a ñ o s de edad, ha 
fa l lec ido en Barcelona la respetable s e ñ o r a 
d o ñ a C a t a l i n a Cervantes de C á n o v a s , mad re 
de l d i rec to r de La Tiibuna, D . Sa lvado r C á -
novas Cervantes . 
A é s t e y á toda su a t r i b u l a d a f a m i l i a , 
dedicamos la e x p r e s i ó n de n u e s t r o m á s s i n -
cero p é s a m e . 
S a n H i c o l á s . 
Pasado m a ñ a n a v iernes , d í a de San N i c o -
l á s , c e l e b r a r á n su fiesta o n o m á s t i c a la mar -
quesa de V e l á z q u e z , los marqueses de M e n -
t a l vo , H e r m i d a y Z u g a s t i ; condes de Pe-
ñ a l v e r , M o n t e f u e r t c y R a s c ó n , y s e ñ o r e s 
S á n c h e z A l b o r n o s y S u á r e z I n c l á n . 
Eos condes de P e ñ a l v e r n o r e c i b i r á n este 
a ñ o el d í a de San N i c o l á s , en que ce lebra 
sus d í a s el e x alcalde de M a d r i d . 
» O y l í . 100 y 200 » » 
E n difiirontea aorit» 
Idem fin do iu«a 
Idem fin próximo 
Amortiz&blo 5 0/0 
Idem 4 .0/0 
C.,M B. Hipotecario España i 0/0. 
Obligaciones: F, C. V. Ariza 5 0/0. 
Sdad. Eloctricidnd Mediodía 6 0/0. 
Elcctricidnd do Chamherí ;> 0/0 
S. G. Azucarera do Espafia 4 0/0, 
Unión Alooholtra Espuflola 6 0/0.., 
Acciones: Banco de Espafia 
Idem Hispano Americano 
Idem Hipotecario do Espafia 
Idem de Castilla i 
Idem Español do Crédito 
Idem Central Moiioano 
Idem Español del Río do la Plata., 
Cornpafií» Arrendatam do Tabaco», 
S. Q. Azucarera España, PreíercnU* 
Idem, Ordinarias 
Idem Altos Hornoe de Bilbao 
Idom Dnro-FclRucra 
Unión Alcoholera Española 5 0/0,, 
Idem Resinora Española 











Ayuntamiento de Madrid. 
Obligadonea do 250 pesotas 
Idem do Erlangor y Compañía 
Id»m por r M u l t u 
Id. por í.xpropi«cion«B dol intorior. 
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Ea t empe ra tu r a de ayer en M a d r i d f u é la 
s i g u i e n t e : 
A las ocho de la m a ñ a n a , 30 sobre o. 
A las doce, 90 sobre o. 
A las cua t ro de la t a rde , 70 sobre o. 
E a m á x i m a fué de 12o. 
E a m í n i m a de o0. 
E l b a r ó m e t r o marca 709 m m . — V a r i a b l e . 
E n p r o v i n c i a s l a t e m p e r a t u r a m á x i m a fué 
de 19 grados en A l i c a n t e , M u r c i a y i l n o l v a J 
y 1.a m í n i m a de cua t ro bajo cero en Sor ia . | 
Casi no ha cambiado de l u g a r la d e p r e s i ú n 
que ayer e x i s t í a a l Occidente de las Azores , 
y , en c amb io , e l a n t i c i c l ó n , de nues t ra P e n í n -
su la , se ha acentuado y e x t e n d i d o hacia e l , Contral íífejiojwio, M7 ,00; Frana s del Uin do ta 
cen t ro de E u r o p a , con lo c u a l el buen t i e m p o , Ptat&Ü 788,00; Efrpaffol Aei Rí<> «lo la Plata, IIÍMH). 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 106,55; Londit», 00,00; líorlín. l.o>0t60. 
BOLSA DE BARCELONA 
Intorior fin do mes, 84.47; Aniortizaíjlo > por 100. 
10105; V. C. Norte de Enpafui., íi{)..Vi; Madrid á Zn-
R&0Z¿ y Alicanfo, 9.'!,10; Oronso íx Vígo, So tiO; \ w 
dalucea, 64,ü0. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Horno». 800,00; R^ainora^ 99.00; BxploA 
vo«. 265,50; Industria y Comercio, 216.00; IVIgm-
.00. 
BOLSA DE PARIS 
Evtorior o-pniiol 1 ppK 100 , 9 1 , 9 0 ; Rvnta francof--* 
¡i por 100, 90,]5i Hiotmio, LtágiOO; Banoo Nacíooo) 
«lo M«>jico, 98S,feO; do TXHKIM*)», y Méjico. 5S2,00; 
se p ropaga p o r todas par tes , aunque e l Cíe 
lo ño se vea l i m p i o de nubes . H a y marejada 
en e l l i t o r a l d e l C a n t á b r i c o y " d e Crálicírt. 
E l v i e n t o sopla con poca fuerza de direc-
c i ó n va r i ab le y l a t e m p e r a t u r a no es m u y 
baja. 
E l empresar io y gerente de l a Sociedad 
q u e t i ene en a r r endamien to l a Plaza A n t i g u a 
de Barce lona , D . Salvador A l c a l á , asociado 
á D . M a n u e l Acedo, que l o representa , ade-
m á s de c o n t i n u a r l a e x p l o t a c i ó n de l negocio 
encomendadia á u n S i n d i c a t o \ l e bancpieros ' eu la re fe r ida Plaza, h a firmado u n c o n t r a t o 
e & p a ñ o l e s , a ñ a d i e n d o cute e l benef ic io posi 
t i v o que d e e l l a r e s u l t a r í a a f e c t a r í a á la 
banca nac iona l , con e x c l u s i ó n de los posee-
dores de cap i ta les ex t ran je ros . 
A s e g u r a que, en su entender , e l ú n i c o me-
d i o que t i ene la Hac ienda para p r e v e n i r to -
das las necesidades de l p resupues to es la 
r e o r g a n i z a c i ó n de estos s e rv i c io s en la for-
m a p o r él expues ta . 
p o r seis a ñ o s en l a Plaza N u e v a , que empe-
z a r á á r eg i r en 1914. 
Ivsta Empresa ha t o m a d o t a m b i é n en 
a r r e n d a m i e n t o los circos t a u r i n o s de Pa lma 
de Mal lo rca y M a r s e l l a , y es casi seguro que 
firmará i g u a l c o m p r o m i s o con los d u e ñ o s 
de los de Ton louse , Bcziers y N i m e s . 
P r o p ó n e s e , a d e m á s , da r co r r i da s e x t r a o r 
d iua r i a s y nov i l l adas en San tander , E a Co 
D e l a C a s a R e a l 
vS. M . l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a ha rec ib ido 
ayer en audienc ia á la duquesa de H í j a r y 
á las condesas de G a v i a y A l c u b i a r r e . 
— A y e r m a ñ a n a e s tuv i e ron v i s i t a n d o á Sus 
Majestades los In fan te s D o n F e r n a n d o y 
D o ñ a Bea t r i z . 
Subasta de material de utensilios 
E a Gacela de ayer in se r t a anunc io de se-
g u n d a subasta , que se h a de ver i f ica r e l d í a 
14 de l co r r i en t e en esta cor te y plazas de 
Badajoz, S e v i l l a , V a l e n c i a , Barce lona , Lo-
g r o ñ o , Jaca, B u r g o s , V i t o r i a , B i lbao y V a -
l l a d o l i d , para la a d q u i s i c i ó n de 291.680 s á -
banas, 80.862 colchonetas , 80.107 cabezales, 
100.726 fundas , 78.9(88 m a n t a s , 118.891 ban-
q u i l l o s , 60.898 t ab lados , i.ooo capotes de 
cen t ine la , 1.000 braseros de h i e r r o comple -
tos, 1.000 l á m p a r a s , mode lo 1S97, y 20.000 
escupideras con soportes , t o d o para el ser-
v i c i o de acua r t e l amien to d e l E j é r c i t o . Los 
pl iegos de condic iones t é c n i c a s y legales 
pueden verse en la I n s p e c c i ó n genera l (]e 
los es tablecimientos de I n s t r u c c i ó n y de I n 
dus t r i a m i l i t a r , s i tuada en e l M i n i s t e r i o de 
ra Gue r r a , y t a m b i é n en los Parques de I n 
Lendenda de los p u n t o s de c e l e b r a c i ó n de 
dicha subasta . 
P. C. Norto do Eapaña, 487,00; Madrid fi Zaragosi 
y Alicante; 437,00; Ciódit l-yonn.-iN, 1.587,00: Comp 
Nat. d'líscptc, París, 1.007,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Extorior esiwñol 1 por 100. 90,50; Consolidiulo irt 
gli'.s 2 1/2 iK>r 100, 73,31; Régito a.k'niann. ,'! BP¡r 100, 
77,00; Huso tM6 5 por 100. 108,00; Brasil iss!) 1 pól 
100, 8.1,00; 1805 5 por 100. 100,50; Pnignay ,1 1/2 po" 
100, 72,00; Mejífcano 1899 5 por 100, 100,50; Pinta 
barros onza Stand. 29.5G; Cobre, 17,12. 
BOLSA DE MEJICO 
Brinco Nacional do Mcjico. 305,00; de Londres J 
Mcjico, 230,00; Central Mojí «vi 10. 151,01); Oncntal 
do Mi-jico, 131,00; Dosouonto ospaíiol. 102,00; Mer-
cantil Monterrey, 417,00; Mercantil Voracruz, 115,00 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco do la Provincia. 171,00; Bonos htodtdbariíN 
ídem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Banco do Chile, 215.00; Banoo Esnafiol do Chl 
le, 116,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información do la casa Santiago Rodoreda, Ven-
tura de la Vega, 16 y 18.) 
Tslegrama dol 3 de Diclembro do 1912. 
Cierre anterior Cierre de ay»» 
Ootubrey Novbra. . 8,78 
Novbre. 7 Dicbre. . . 675 
Dicbre. y Enero . . . 6,74 





VMtaa do ayer en Liverpool, 8.000 balaa 
ROGAMOS A NUESTROS SUSCRIPTORES 
SE SIRVAN MANIFESTARNOS LAS DEFI -
CIENCIAS QUE H A L L E N EN EL REPAR-
TO DEL PERIODICO. 
DEBATE» DEBERA RECIBIRSE AN-
TES DE LAS NUEVE DE LA M Á i A j M 
Miércoles 4íie Diciembre de I912« El- DEIBATE 
Año II.-Niím. 398. 
E s l t ó i o s a s 
Sanios y cultos do l;oy 
San Puln) QDfl4loÍBPÓl CBtWjW! 
y con/cHiv; 8anl» BmMMh 
virgen y uiáitir, y Suntoí Mo 
leoio, (Xíuiuiulo, Anón, Mum-
tfl», líonundo y J'Vlix, Obisixw. 
lia init-u y olicio divino «on 
«lo Santa Bárbara, toii rito do 
Lio y color cucumado. • 
Santa Bárbara, (Cuarenta Ho-
ran).--l,,ic«ta á en tittdai ; /i las 
dio/, iniva solomno con sornión, 
4 eafgo «lo D. Jnnn Suárea, 
y \tov la tardo, á las cinco y me-
dia, termina el triduo, pivditan-
do D. M«>t(xlio QsintanM'. 
BahM María Magdalena (ca-
llo do I lortoleza). — Con t i n úu 
la novena á la Inmaculada, piv-
dicando, ú las cnatio y malia, 
1). Fninc.isco '¡'orroio. 
Adoiación Noduma.—Turno: 
Cor Klaríás. 
Bu la Canilla dol Piintíramo 
C r i ^ do la Salud, FO colebrarft 
del 7 al 15 del coi"riento mes, 
una Rolcnmc novona en bonor 
do María 8aiitÍHÍina on ol mi»-
u>rio do su Concepción Inniacu 
lada. 
'I'oílas las mañana.-», » las on-
ce, aa cantará misa solemne, 
con «>xposición do Su Divina 
Majestad: toiininnda la iniMi, 
so rcza.nv la estación y novena, 
y so dará la bendición con el 
SanüVimo. Por laa tardM, & 
]iw cinco, HO volverá á cxrjonerá 
Su Divina Majestad, rezándose 
la oblación y el santo rosario; 
BéguiñSt d sormón, «pío prc«lica-
lán: tbfl días 7, 8 y 9, el seflor 
I). Antonio (Jomáloz Pareja; loe 
dfas 10, 11 y 12, el Sr. D. W 
nif-o do Santiago Careía, «soad 
jutor do Nuestra Señora do la 
Paloma: y los días 13, 14 y 15, 
ol Sr. D. Josó Carrando Des-
IÍII^H w bnrá la novona, so caJi-
lan'in mototee, reserva, gozos y 
salve. 
(Este periódico se publica con 
censurn -- 'clást ica.) 
m 
L í n e a d a F W r e i n a a 
Troce vloioa annalos, arranoand(3 do L ive rpoo l y liaoiondo luses^alis de Opvuña, VlgO, 
Lisboa Cádiz 0 irtagona, Valencia, para sal ir de B.ircolona oada cuatro in ié rooles ó Bei: 8 
y 31 S o r o 28 Febr f ro . 27 Marzo. 24 A b r i l , 22 Mayo, 19 Junio , 17 Ju l io , 14 Agosto, 11 Sopt.em 
b r o , ' J O c t u b r o , ( 5 N o v ¡ o . n b r o y 4 Dioiembre; diroota.nonto para Port-Said Suez, Colombo, 
Sincanore i l o - l l o y Manila. S lidas de Manila o.da cuatro martos, ó a o a : ™ b n * ™ ' 2 / * f í -
broro 19 Marzo^C A b r i l , 14 Mayo, 11 Junio, 9 J u l i o , 6 ARoato. 3 Septiembre, 1 y 29 0otubro, 
26 Noviembre y 24 Diciembre, direotameiuc p ¡ra Bingapore. d e m á s esoalas intermedias quo 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viajo para Cádiz , Lisboa. Santander y L ive rpoo l , 
Serviolo por transbordo para y do los puertos de la coaU oriental d« A i n c i , de la ind i a , 
Java, Sumatra, China, J a p ó n y Austral ia . 
L í n e a d e N n w Y o r k , C u b a y ñ l é j í o o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, d e N á p o l e s el 23, de Barcelona el 26, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, direotamonte p ira New-York, H ibana, Veracruz y Puerto Méjico, 
Regreso do Voracruz ol 27 y de la 11 iban i el 30deoad i mes, directamente para Now-York , 
Cádiz , Barcelona y Génova . Se admite pasaje y carga para puertos del Pacíl lo, con t rauibor-
do en Puerto Méjico, aBÍoomo p.;ra Tampieo, con transbordo oa Veracruz. 
L i s t o a d o V a n e x u o l a - G o l o m h í a 
Servic io monsual, s . l iondo de Barcelona el 10, e l 11 do Valencia, el 13 do Málaga, y do 
C á d i z e l 16 de cada mes, d i rcotamonropi iM Las Pelmas, Santa Cruz do T e ñ e Ifo, Santa Cruz 
do laPa lma, Puerto R i j o . Puerto Plata (f ical ta t iva) . Habana, Puerto L i m ó n y Colón, do don-
de salen los v pores ol 12 do oada ir.es para Sabanilla, Curacj io. Puerto Cabello, La Guayra, 
etc So admke uasaje y oargi para Veracruz y Tirapioo,oon transbordo en Habana. Combina 
ñor el f o r r o c i r r i l de P a n a m á con las C o : n p i ñ í a s de Navegac ión dol Paoifloo, para cuyos puor-
tosadmito piaaio y carga con billetes y conocimientos direotos. T a m b i é n e . i rg i p i r a Maraoai 
boy Coro con transbordo en Curasao y para C u m a n á , C a r ú p a n u y T r i n i d a d con trandhordo 
en Puerto Cabello. 
L í n e a d e B u e n o s A t n a s 
Servic io mensual saliendo accidentalmente de G é v o v a el 1, do Barcelona el 3, de Mílaga 
el 5 y do Cádiz el 7, direciamante para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airea; 
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, d i ro j ta -
menteparaCanarias , Cádiz, Barcelona y accidentalmente G é n o v a . C o m b i n a c i ó n por tnf tn 
bordo on Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de K s p a í n . 
L í n e a d e F e r n a n d o P ó o 
Servic io mensual, a i l ieudo do Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente p i r a Tánge r , Oasablanca. Mazagán. Las Palmas, Santa Cruz do Te 
nerife. Santa Cruz do la Palma y puertos de la ooáta oocidontal de Africa. 
Regreso do Fernando Póo el 2, haciendo las osoalaa de C u n a r í a s y do hi P e n í n s u l a Indica-
das en el viajo do ida. wmm i 
Eatosvapores admiten o i rga en las condiciones raáa favorablaj y pasajeros, á quienes la 
Coinpañínda alojamiento muy cómodo y t n t o esmerado, como ha acreditado on au dilatado 
servicio Rebiji<B á íami l i ;B . Precios convencionalea por oimarotes de lujo. T a m b i é n ao 
admito o irga y ao expiden paaajes para todoa los puertea del mundo, aervidoa por uneaa 
reirularea. L a Emproaa puede aaegurar iaa m e r c a n c í a s que ao embarquen en ana buques 
AVISOS IMPORTANTES.—Kebajoe en lo» fletea de exportaclrtu .—Ll Compañla h ice 
rebajas de 30 por 100 en loa lletoa de determin ;doa a r t í c u l o s , de acuerdo con las vigentcadia-
posicionea para el servicio do Comunicaciones maritimaa. 
Servir los coniei-cUlen,—La Sección que do ostos Servicios tiene os ab iec id i H Gomp i -
Ría se encarga do trabaj i r on Ul t ramar loa mu^strariog que le so n entreg doa y de ia oolo 
eación de los a r t í c u l o s cuya venta, como ona ¡yo, de;eeu hacer loa exportadores. 
L í n a a d e C u b a y M é j i c o 
Sorvioio mensual * l iaban i . Veracruz y Tampieo, saliendo de Bilbao el 17, de Santander 
el 19 y d o C o r u ñ a oí 21. directamente para Habana, Veracruz y Tampieo. S il idas do Tampic 
el 13, de Veracruz el 16 y do Habana el 20 do cada mea, directumente para Oornña y Saman 
der. So admite paeaje y carga para Coelafirmo y Paoífioo, con transbordo en Habana al vapor 
d é l a l ínea de Venozuela-Colornbia. 
Para este sorvioio rigen rebij a «apeolí lea on pasajea do ¡da y vuelta y también precio» 
convencionales para camarote» do lu jo . 
El Emporio de V e n í a s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Expos i c ión de Muebles y objetos 
Decorativos. L o s hay de todos los gustes y variedad de 
precios. S i os váis á casar no dudé i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceré i s de «s ta verdad. 
L C G A K I T O S , 3 5 . - S u c u r s a l : R E Y E S , 2 9 . 
I B I T O i O ! M E S E S til « M r 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a clase de c a r p i n t e r í a r e l i -
g io sa . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s enca r -
aos, d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o persona! . 
Para la correspondencia: VIGENTE TEN&, escultor, Vaianci i . 
Gran Relojería de Par í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
EPÍLEPSIA 0 A C C I O E i m S NERVIOSOS 
C U R A C I Ó N R A D I C A L C O N L A S 
P a s t i l l a s a n t i e p i l é p í i c a s D E O G H O A 
aun d e s p u é s de fracasar la medicac ión 
polibromurada. 
D o v a n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
VENTA DE PRODUCTOS 
L o s S indicatos a g r í c o l a s de l a p r o v i n c i a de 
Palonc ia ofrecen sus productos , que son ce-
reales, l egumbres , v i n o s , patatas , c a r b o n e s de 
enc ina , a lub ias , lanas , etc. 
D i r i g i r s e á l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
A g r a r i a d e i a P r o v i n c i a , C í r c u l o C a -
t ó d i c o , F a l e n c i a . 
O m n i b u s á l a s es tac iones 
Por uuservielo para una sola familia y un solo domioilio. 
fiasta seis personas y IT) kilogramos de equipaje, A laa eata-
liones del Norte j Mediodía ó viceversa, tres peseta». 
íntoreaa í lo» que viajan no confundir el despacho que tie-
)ie establecido esfa Casa en la oalle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrousto, con el despacho de las Compañía», por en9outrar8e 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.283. 
Lotería ~núm. 14 
Antigua de Santo Demingo, S u nuevo adrainistrader, 
fosé Manzanera remite á provincias y extranjera billetes de 
iodos los sorteos y de Navidad. Plaza de Santo Domin-
go, 15, Madrid. 
Llamamos lo nten-
olón sobre os e nuevo 
reloj, quo seguramen-
te será aprecisdopor 
iodo» los que sus oeu-
Eaciones le» exi^e Ra-er la hora fija de no-
che, lo cu^il so consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
<ceril la», ote. 
Este nuevorelo] tie-
ne en BU esfera y tna* 
nilla» una oomposi-
elón R A D I U M . — Ra 
dium, materia mine-
rsl descubierta h«ce 
llgunos años y que 
ooy rale 20 millones 
al kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se h» pod i do 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre 11» hora» y ma-
nilla», que permiten 
T T l * X> A W Y * A fiS'PTr*^ ver perfectamente las 
horas do noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad e» verdadera-
mente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d d a l a Casa á l o s s e ñ o r e s s a c e r d o t e s 
p a r a a d q u i r i r es te r e l o j . 
E n caja niquel con buena máquina garantizada, caja 
rueda extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 3 5 
E n caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 r u -
b íe s , decorac ión artística ó mate 4 0 
H n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o s e h a c e u n a r e b a j a de un 10 por 100 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
GRAN ZAPATERÍA GATÚUGA 
de N f r a . S r a . d e i a p a l o m a 
Ssta zapatería ea la que vende 
el calzado mejor y más barato de 
Madrid. To ledo , 03, frente a l 
convento de l a Lat ina . Madrid. 
Antracita Grano f léfono 532.1.a Calera , Magdalena, 1, entl.0 
A TODA ESPAÑA 
se hace saber que eito despacho catá montado para la 
colocación de capitales en préstanK.» lupo;eo .rioB y 
que gratuitamoute facilita notas de finca» rústicas y 
urbanas á todo el que deiee colocar personalmente su 
o pilal sin la in tervenc ión de Consejos de Adminis-
tración. 
Despatlio E p i a l do Cerapríi-íeiiía é B i p o t a de fincas. 
Imcrilo en el Ministerio de Fomento {Titulo 1798). 
Director: S r . Trallero, Tetuán, núm. 36. Madrid. 
C A I - a L . S R E A L , G - I B H - ^ a L T i L R 
para el Brasil y la Argentina 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA 
CULADA (Atocha, 18}, 
MADRID. 
P r ó x i m a s s a l i d a s P A R A S A N T O S y - B U E N O S A I R E S 
OE LOS G R M O S O S PAQUETES ITALIANOS (SALVO ALTERAGifti Y CANCELAOiDH) 
P a r a S a n t o s y B M e n o s A i r e s , e l m a g n í f i c o t n i s n U á n t i c o i ta l i ano 
"RÍO AMAZONAS" 
S a l d r á o' 18 de D i c i e m b r e . 
P a r a B u e n o s A B 2 * a s f e l c s p l ó i u i d 3 paquoto c o r r e o i ta l iano 
"SIENA" de Cdoble hélice^. 
S a l d r á e l d í a 24 de D i c i e m b r e . 
Admiten pasajeros de Cámara y de tercera clase. 
E s t o s p a q u e t e s n o E n v E o p t e s i e n 9a t r a v e s í a m á s q u e i 6 d í a s -
T r a t o inmejorab le , a l a m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e fresca y v i n o todo ol v ia jo , oomicia 
a b u n d a n t i s i m a , m ó d i c o , med ic inas y e n f e r m e r í a , g r a t i s . 
No se neces i ta documento a l g u n o p a r a e l e m b a r q u e , exceptuando l a c é d u l a p e r s o n a l . 
P u e d e r e s e r v a r s e l a cab ida con a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s p o r c a r t a ó t e l e g r a m a , que 
se c o n t e s t a r á en e l mismo d í a de su rec ibo . 
Para m á s Informes, acái lasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s » — A O - B N T E S 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio mn UÍMi <l('-
ttw Uta porUTÍn. 
ü n «cliauffoiir», un cobrar 
.lor, un ¿atablo, on «yudantí 
do pintor y vanoe ijconce auol 
ton do albañil . 
C A L E F A C C & Ó l i 
Rápida, c ó m o d a , limpia, 
tr^tispurt¿iblc y barata. Nu« 
vos m«dc!os de caloríferos de 
petróleo, desde 15 pías . , ex-
clusivos de esta cusa. 
C a l i e n t a p i é s , calientama-
nos, calieutacanias, etc., de 
agua, alcehol, mariposa, elec-
tricidad, aceite y brasa, des-
de una peseta. 
U t e n s i l i o s d e o o o á n a 
irrompibles, especiales de es 
ta casa. B a t e r í a s c o m -
p l e t a s á 5 8 p t a s . Máqui-
nas de hacer café, á 60 cént i -
.nos. Filtros para agua. 
Precios fijos baratos. 
M a r í n , 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á San 
Felipe Neri. ¡Ojo! ü n i c a m e n -
e M A R I N 
P a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 . 
FABRICA Y ALMACENES DE BRONCE 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candeleroa, onndolabroa, lámparas, lumi-
unrias, arañaa, oustodins, cál ieea , coponea, 
patenas, oirialea, atrileo, aacras, tabernácu-
los, balauatradaa para ooroa y presbiterios, 
otcétera, etc. 
Imáganea do talla, cartón piodra y pasta 
laadei'a. 
S e d o r a , p l a t e a y n i q u e l a 
E x p o r t a c i ó n 
V e n t a s a l c o m e r c i o , p o r m a y o r -
F a b r i c a c i ó n s o b r e 
£ Br.isel'os, copas, tari mas y toda olaao de 
artículos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo lu úl t ima moda de las artes 
deeoratiTas domóatioas. 
Especialidad en art ículos de fontanería. 
a p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s , 
á p r o v i n c i a s . 
S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
p r o y e c t o s ó d i b u j o s . 
>s de M. de l^arfua. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ÁLCARAZ 
F Á B R I C A 
Luis Mltjans, núm. 4 . 
t e l é f o n o , núm. 1.340 
M A D R I D 
A L M A C E N E S 
Galla ds Atocha, nm. 65. 
Teléfono, núm 3 875 
3M: - A . 3>J X J E 3 
Batería de Cocin i. Cubiertos y servicio de mesa. Heladoras, Filtros, Jaulas, Botellas para 
conservar las babidas frías ó oulientcs 48 horas. 
M E N A J E C O M P L E T O D E C A S A 
I E S I P O Z l u c i i i s r A . , s 
OBRAS ESCOGIDAS 
D E 
" E L FILÓSOFO^ R A N C I O " 
C o l e c c i o n a d a s en dos tomos, cons t i tuyen 
u n c a u d a l de conocimientos , que i n s t r u -
y e n tanto como dele i tan. 
D e v G f s t B e n e i 
K i e s c e d e E L B E B M T E 
P r e c i o ü e l o s d o s t o m o s : CINCO p e s e t a s . 
oomb.nados para tidos loa cultivos, premiados con medalla 
de oro. Se ueceaüan representantes en las prov inc iüs de Castilla 
la Nuevn, Avi la y Scgovia. Homero II«r in«noi i . L4po d« 
Vega, 39, Madrid . 
C a í a r r o s - C o s 
Jarabe de Heroína 
(BENZO-CINÁMICO) 
d e l J D r . T M L e i c L s m - l s k . S E * , 
k f * T í K T \ h T Í T 17 y O^CÍU remedio contra 
i l l j l \ A i i i Í D L < C i los catarros rooientes y 
Orónicos, toit, ronquera, fatiga 7 e x p e c t o r a c i ó n 
consiguientes, y auxiliar insuperable do loa di-
feremoa tr itamicntos para curar ia tubercnlosl*. 
según numerosos testimonios facultativos, rraisco, 
3 p o M c t a ü , P l a z a de l a Independenc ia , n ú m . 10, 
M a d r i d , y pr inc ipa l e s farmacias de E s p a ñ a . 
D i b e r c u l o s i s 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S QUINTIN RÜIZ D E GAÜNA V I T O R I A 
P A D R E C I R E R A 
l a previsión del l i e i p : e 
lo pe es y le m será" 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u i t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á e o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v a s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o e a ) . 
P u e d e a d q u i r i r s e e n e l 
K i o s c o d e E L D E B A T E , 
a l p r e c i o d e U N A p e s e t a . 
jtan fóéai'» anllogo) u J r \ 
1.1 ln .Ir CoiTOOB, nilllf. '.'02. 
SEÑORITA dd c o i i i j i n i M a , hu 
MMIHK) f i . ; iK('!3, so <>fi(ie par^ 
i c i i i i i | ; . . n . i r |>or la n i n r i u n . i , so« 
Ooritna ó uiños. IHIOIHKH ¡a,* 
iiicji-rabies. Tutor, lü, -l.", j ^ , 
recha. , 
LECCIONES do jiinno, pjp, 
tnriv y labores, á douncilio 6 
. Q cusa. l'noncaiTal, iü, a.^ 
dcrocln. 
Ofelias y ilenianÉs 
(En o»ta sección insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
c;uoir más pa^o que el de diez 
céntimos por inserción, que se 
rán aplicados á satisfacer los de 
rechos de timbre, que la Ha 
cienda percibe por cada anuncio 
poriúdlstico.) 
NECESITAN TRABAJO 
SEÑÜFtA ímmx'sa, daríi Edi 
clones. Precio módico. I{;i:,ón on 
cuta Administración. 
JOVEN muestro, sin tftulo, so 
oíroco para colegio católico 
lecciones & domicilio, farailias 
católicas. Pocas pretensiones: 
Lista do Correos, poetal miaio-
ro L . 604.308. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da lecciones 
do primera y scRiin.ia «nseñin 
sa & dumioilio, Uazón, Prínci'i-e, 
7. principal. 
SEÑORA portuguesa, catól 
ca y joven, OÍIIVCHO para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para niñoe ó costura. Ehcribir ¡i 
María Osono, Ban Marcos, SO. 
2.* iwjuiorda. 
SACERDOTE 37 aflos, ofrece 
sorvicioe on provincias ó en ol 
extranjero, comó profesor, ca 
pollin i)articHlar 6 cargo oom 
potiblo dignidad. 
Informes en ceta Adminis 
troción. 
EMPLEADO por oposición, 
'i.) aflos do edad, ocuparía ho 
ras libres, modesta retribución. 
Dirigirse por escrito: A. Moli-
nelli, oficial de Correos, Madrid 
PROFESOR católiiv do pri 
mera cnaofianra, con imnejora-
blofl rcfercriciaa, se oíroco i fa-
milia católica, para educar ni-
iioH, oficina ó «ecretario parti-
cular. Fernando de 'a Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
6E OFRECE (tiad. 
po, sabiondo su obligi 
jón! AuKHfito Pigarnx 
SE OFRECE portei 
mojorables informes. 
Augusto Figucroa, 16. 
bueh tu 
ión. IXiu 
> con itb 
Hazóu ; 
AMA Bocjv, so ofrece, inmejq 
rabión jeforanciofl. Alborto Aguí; 
lera, 12, 1.°, doroclm. 
MATRirflONIO j o w i i , sin In\ 
joe, no ofioco para porteriai 
guarda fmcavS ú otro cargo aná-
logo, ó hion do cruulívs; olla ta-
ba planclia, brillo y cocino, con 
buonos informes 6 intadiablo 
conducta. Razón: S. 6. Claudio 
Coollo, número 43, (5) 
SARGENTO limuiado, 
el paohillei y ponocinvient 
iiion'untilcs, so oftx'oc jauu ati 
cribiont'O, ordenanza ó raigo (W 
confianza; pocaa pretcisaú Q^l y( 
magníficas infonnos. "Razón! 
M. O. Claiulio COÜIIO, nl'mkÓJ 
ro 43. (6) 7 
PARA ndininistiación u otra 
cargo de c/)nfianza, so ofreco « ú 
hallí'.ro católico, inteligente, ími 
tivo y con garantía. Apn.rt(w 
do, 619. ( 7 ) J ; 
ESTUDIANTE familia djtf 
tinguida, ¡ueptaría cxiii>a(;ión, 
por modesUi quo fueix1; conooS 
contabilidad, mecanografía, mó> 
«icn, ote. Tiista, códula 1.785. 
ENFERMERO dii4mKdK]# 
teórico-práctico, oíricuK» P^1» 
atii»tir enfermos pnrticnlaix*». ÍJA 
tisíactorios informes. Lint-i Col 
rreos. Postal núm. tí^S.W, (9); 
COLOCACION «olicita R ñ o , 
ra entendida on todoe loe queha-
ceres de una coí̂ a. Razón: Ra-
fael Calvo, 6, y LagescA, 14, pa-
tio, B, 
SACERDOTE joven, ofro-
oo para acompañar nifioe, es-
critorio particular ó cargo oni-
ogo, propio d¡<?nida/l. Rarón* 
Fuoncarral, 162, portería. 
PERSONA cristiana, do edu-
cación y con carrera, quo hoy 
se halla en la desgracia, suplica 
para nn hijo quo tiene diez y 
sit to nilos, ó instruido, una pla-
za de eícribionto ó ocupación 
análoga. Bnenae referonciae- Ra-
tón: Fuoncarral, 185. 2.*, de-
recha. 
SE NECESITA una sirvicr» 
to, prefiriendo recién llrgadf 
de provincias, Bolsa, 9, 8.° 
JOVEN honrado, s© ofrece 
para el comercio ó otra clase 
le empico. Razón: Minas, 17. 
.*, izquierda. 
JOVEN, poseyendo conoci 
micntoe teórico-prácticos do te-
neduría de libros, ofreco sus ser-
vicio*?. Inmejorables rofercnciaa 
Razón: el reverendo padro guar-
dián de padres Capuchinos de 
Jesús, do ésta Corte. 
CABALLERO inniejcrables 
referencias, con piáctica defido 
joven, de servicio on cosos gran-
des, se ofrece para cosa aná-
loga, consorgería ó administra-
dón. Referencias: Duque de 
Liria, 6 y 7, 2.', izfpMcrda. 
"SACERDOTE ofiíécoso Ice 
cienes latín y castclífctO, á do-
micilio, ó preceptor nifiós. Ra-
zón : Olivar, 34, 3.°; derecha. 
JOVEN, do pueblo, con bue-
nas rofercnciae, ofrécelo do cria-
do ó cargo análogo. Roaón: Au-
gusto Figucroa, 16, primero. 
JOVEN diez y sois afioe, con 
buena letra y escribiendo 6 
máquina, ofrécese para csrri 
biento en horas noche. Pocas 
prctonsiones. Lista Correos, pos-
tal número 6e2.373. 
JOVEN diez y nueve años, 
empleado en ministorio, buena 
letra, eo ofreco horas tarde, 
para oficina. Referencias in-
mejorables. Razón: Luisa Fcr 
nanda, 25, 3.°, izquierda. 
SEÑORITA católica, powycn 
do á la perfección contabilidad, 
conocimientos de mecanografía 
y francés, con título do maes-
tra superior, solicita colocación 
O F R É C E S E soilrra viudq^ 
buena edud. paro establo 
aoomimñar ¡-eñoritas, bvcuaa ro( 
fowwicios. Bortoo, Iti, 3.° ( l6) ' 
O F R É C E S E swiora viu'ilu', 
buenas Mfet«néNfl, para dar 
ciónos de bordado á mano, 6 IM¿ 
corlo en su caso. Barco, 18, tei* 
cero. (11) 
O M E C I N TRABAJO 
PROPAGANDISTAS p a r í 
asunto industrial, cpn ¡ ráctu í 
y buenas reforencias, so ¿écoai* 
ton. Raxón en la Administrac 
ión do EL DEBATE. 
FALTAN aprendices do cha/ 
nista con buenas reforencios. 
preferirán nuevos en el oficio 
Sonta Teresa, primero, e b a n » 
tería. 
NOTA.—Advertimos á las no 
morosísimas personas que nos re» 
mitán anuncios para esta sec 
ción que en ella solo tíaremo» 
cuenta de las ofertas y deman-
das de «trábalo». 
ESPECTACULOS 
P A R A NOY 
R E A L . — A las Loe pescade*. 
res do perlas, 
E S P A K O L . - A las 9 . - E J 
abuelo. 
P R I N C E S A . - A Ips 9 (modo); 
IJO noche del sábado. 
C O M E D I A . - A las 9 y l / 4 . - I > 
pobre niña. 
L A R A . - A las 10.—La familia 
de la Solé ó c) colado coal 
quiere.—A las 11 {doblo).-^f 
E l nido do la paloma. 
A IM 6 y 1/2 (doble).—Lo m 
volución desdo abajo (doe ac-
tos). 
C E R V A N T E S . — A las 6 y 119 
(sección vermouth).—Loe co 
sos do la vida (dos actos).—' 
A las 10 (sencilla).—La nú 
cotina. -A los 11 (doble) . - i 
Fortunato (tros cuadros) y 
Para pescar un novio. 1 
COMICO—A los 6 y 1/2 (ifo 
ble),—El diablo en cocho (do* 
actos).—A las 10 y 3/4 (do-
blo).—El diablo en coche (dos 
actos). 
P f i N A V E N T E . - D o 5 á 12 y 
1/!?.—Sección continua de ci-
nematógrafo.—Todos los días 
estrenos.-Los jueves y do-
mingos, matinóes infantiles 
con regalos do juguetes. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (185) 
i c o l á s Nickie! 
p o r C A R L O S D E C K E N S 
— j Por D i o s ! — c x c l n n i ó Magdalena inte-
fruiupicndo osta enojosa conversac ión .— 
No olvidéis , caballero, que mi padre está 
enfenuo. 
—¡ Enfermo !—gritó el padre sofocado 
y respirando apenas.—Un mancebo mi-
serable viene á insultarme en mi propia 
(&sa. y aún mi hija le ruega, por com-
pasión de mí, que no olvide que estoy 
enfermo. 
A l instante mismo le atacó su mal con 
lanía violencia, que N i c o l á s t emió un mo-
mo ni o por su vida. 
Habiéndole visto luego volver de su 
síncope, hizo comprender por medio de 
una seña á Magdalena, que tenía que 
decirle algo importante y que esperaba 
en la meseta de la escalera, y salió de la 
estancia. 
Desde la meseta pudo Nico lás obser-
var cómo el padre volvía poco á JXKO en 
su acuerdo, sin hacer alusión á la escena 
que acababa de tener lugar, como si no 
tuviera de ella m á s que un recuerdo con-
fuso. 
Después rogó á su hija que le dejara 
solo. 
j A h ! exc lamó N i c o l á s . — ¡ Si esta 
ocasión que se me presenta pudiera á lo 
menos darme esperanza! i Si puchera si-
guiern obtener de ella un plnzo de ocho SSl.:: 
MagdrtJ«ná apareció. 
—Me habéis dado á entender que te-
níais un encargo para m í — l e dijo la jo-
ven en un estado de visible ag i tac ión .— 
Y o os supl i co—añadió—tengá i s la bondad 
de aplazarlo por algunos días . . . pasado 
mañana podéis volver. 
—¡ A h I ¡ Pasado mañana !—exclamó Ni-
colás con una expres ión indefinible.—Pa-
sado mañana sería demasiado tarde pa-
ra lo que tengo que deciros. A d e m á s . . . 
tampoco estaríais ya aquí. ¡ A h ! señori-
ta, por poco que creáis deber un pensa-
micnto á quien me envía , por m á s que 
hayáis sacrifieado la paz de vuestro es-
píritu y la tranquilidad de vuestra alma, 
tened la bondad, os lo suplico, en nom-
bre de Dios, tened la bondad de oirme 
un momento. 
Magdalena quiso retirarse; pero Nico-
l á s la retuvo snavemente al pasar por 
delante de él . 
Dignaos oirme, Magdalena, 6 m á s bien, 
oul al hombre generoso y noble en ruyo 
; nombre vengo á hablaros. ¡ Olí ! ¡ si él su-
I piera el i>eligro en que e s t á i s ! Pero ved 
qué fatalidad, está ausente de tngláterfa 
E n nombre del cielo, escuchadme, escu-
chadme, Magdalena. 
pobre y fiel criada estaba ailí tam-
bién con los ojos hinchados y enrojecidjs 
por las lagrimas, y N i c o l á s imploró su 
mediación en términos tan n á u t i c o s , m e 
abno una puerta inmediata, por d< ñdc 
condujo a su señorita sos teméndola , pues 
desfallecía y haciendo una seña al joven 
para que las siguiera. 
- D e j a d m e , caballero, debadme; vo os 
lo ruego—thjo con angustia Magdalena. 
• —^o-r0^0^0 N i co lá s ,—no quiero de-
jaros asi. Tengo un deber que cumplir; 
y si no es aquí será en el aposento de 
que aonlyamos de salir, fi riesgo de la 
tranquilidad y salud de vuestro padre 
1 engo que duplicaros que reflexionéis en 
el partido a que se os precipita. 
— ¿ D e qué partido queréis hablar, ca-
ballero? ¿Qué partido es esc á que se me 
prec ipi ta?—preguntó Magdalena hacien-
do cuanto podía por tomar un aire de 
dignidad ofendida. 
— A l u d o — c o n t e s t ó N i c o l á s — á ese ca-
samiento fijado para mañana por un hom-
bre que se encuentra donde quiera que 
hay algo malo que hacer y nunca donde 
haya de hacerse algo bueno; á ese casa-
miento aludo, porque sé su historia mejor 
que vos, mucho mejor que vos. Conozco 
muy bien las tramas que se han urdido 
á vuestro alrededor; conozco muy bien 
á los hábiles traficantes que las han ur-
dido, y puedo deciros con la conciencia 
de no decir m á s que la verdad, que se 
os e n g a ñ a pérfida y traidoramente, que 
se os vende por un p u ñ a d o de misera-
ble dinero, dinero enmohecido por las 
lágrimas y acaso por la sangre de los 
deudores arruinados, que en su desespe-
ración, han atentado contra su propia 
vida. 
— H a b é i s dicho que tené is un deber que 
cumplir—dijo Magdalena con amargura; 
—no sois claro, caballero: yo también ten-
go que cumplir otro deber, y lo cumpli-
ré con la ayuda de Dios. 
—Decid m á s bien con la ayuda de los 
demonios, sin exceptuar á vuestro futu-
ro esposo, que... 
—Basta; yo no debo escuchar esas cosas 
—dijo Magdalena haciendo vanos esfuer-
zos para reprimir el estreinecimjento que 
la alusdón á Arturo Cride parecía ha-
l>erlc producido.—Si es un mal, un mal 
es de que no debo acusar á nadie m á s 
que á mí; nadie me ha precipitado, sino 
que yo obro de mi libre e lección y volun-
tad. Y a veis que no se trata aqilí de fuer-
za ni de coacción: decídselo así á mi 
amado protector; hacedle presente mi gra-
titud, en la que tené is una porte, y de-
jadme para siempre. 
—No, es preciso que os suplique to-
davía cqn todo el ardor de que me siento 
animado, t engá i s la prudencia de aplazar 
esc funesto enlace por una semana siquie-
ra; es preciso que yo os suplique toda-
vía reflexionéis m á s seriamente de lo que 
lo habéis hecho bajo la influencia que 
os domina en la resolución que vais á 
tomar. E s posible que no conozcá i s toda 
la dignidad del hombre á quien vais á 
d a r vuestra mano, pero ya conocé i s algo 
de é l . L e habéis oído hablar, habéis vis-
to su cara.. . reflexTonnd, por Dios, re-
flexionad, antes de que sea tarde, en el 
voto sacrilego que se va á exigir de vos 
ante el altar; en la fe que vais á jurarle 
sin consultar vuestro corazón; en las pa-
labras solemnes que vais á pronunciar, 
sintiendo que la naturaleza y la razón 
se rebelan contra ellas; en vuestro demé-
rito á vuestros propios ojos, deñiérito que 
se agravará m á s y m á s cada día, á medi-
da que su odioso carácter se vaya reve-
lando. Huid con horror, señorita, huid 
del repugnante trato de ese miserable, co-
mo huiríais del contagio de una peste; 
sufrid, si es posible, el trabajo y el do-
lor; pero no le sufrá i s á él en interés de 
vuestra felicidad; porque, crcedme, no es 
una vana palabra; la pobreza m á s ab-
yecta, la condic ión m á s infeliz en el mun-
do, sostenida por una conciencia recta y 
pura, sería una dicha envidiable en conr-
paración tk l destino á que vais á conde-
naros entregando vuestra mano á seme-
jante hombre. 
Mucho antes que N i c o l á s hubiera aca-
bado de hablar, Magdalena se había tapa-
do la cara con las manos y daba libre 
curso á sus lágr imas . 
Sin embargo, la pobre joven acabó pof 
dirigirse á él con voz turbada por la emo-
ción, pero que fué tomando firmeza á me-
dida que hablaba. 
^ N o os ocultaré, caballero, aunque aca-
so fuera mi deber, que he sufrido gran-
des penas desde que os he visto. No, yo 
no amo á ese hombre: la diferencia de 
nuestras edades, do nuestros gustos, de 
nuestros hábitos , se opone á ello; él lo 
Stfpc y, sin embargo, insiste en ofrecerme 
su mano. A l aceptarla, acepto el medio, 
el ó n i c o que me queda, de dar libertad á 
mi.padre, que se muere en este lugar de 
destierro. Prolongo su. vida acaso algunos 
años , le proporciono comodidades y alivio 
de un gran peso un corazón generoso. 
Pero no v a y á i s á estimarme tan poco que 
me creáis capaz de fingir un amor que no 
siento: no, no me t e n g á i s en este concep-
to; á esta sola idea siento desfaellcer mi ' 
corazón. Pero si la razón ó la naturaleza 
no me permiten amar al hombre que paga 
tan caro el honor de obtener mi mano, yo 
puedo llenar siempre con él los deberes de 
esposa, y los l lenaré. 
E l consiento en tomarme tal cual soy; 
yo le lie dado mi palabra, y este es 
el momento de alegrarme, m á s bien que 
de entristecerme: estoy, pues, resuelta á 
ello. E l interés que veo tomáis en la suer-
te desesperada de una joven sin apoyo 
como yo, la delicadeza con que habéis 
correspondido á la confianza de vuestros 
amigos, la discreción que habéis desple-
gado en cumplir vuestras promesas, me-
recen toda mi gratitud, y bien podéis 
creerlo cuando os lo aseguro con lágri-
mas en los ojos; pero no hay que crocr 
que yo me arrepienta ni que soy desgn-
ciada: soy^al contrario, dichosa, pensando 
en la felicidad que puedo derramar á mi 
alrededor á costa de tan pequeño sacrifi-
c ío y estoy segura de serlo todavía m á s 
andando el tiempo, cuando vuelva á ello 
con el pei^miento y todo esté concluido. 
No podéis hablar de vuestra felicidad 
sin que se renueven vuestras l á g r i m n s - -
con ies ló N i c o l a s , - y en vano d ¿ v i T i s ^ 
y * * del nerro porvenir que se os ofreceJ 
cargado de tantos males. ¡ Oh ! Aplazad 
ese enlace sólo por ocho días , yo os lo 
suplico, Magdalena, por ocho días no más. . 
—Cuando entráste i s , hace poco, me ha* 
biaba mi padre con una alegría que me 
recordaba tiempos muy remotos; y ha^ 
blábame de la libertad que iba á recobraí 
mañana , del aire puro que iba á respirar, 
en fin, de todos los objetos, de todos los 
espec tácu los nuevos que iban á rejuvene-
cer su debilitada const i tuc ión. ¡ A h ! ¡ Có* 
mo brillaban sus ojos! ¡ Cómo se reaniv 
maba su semblante sólo con pensar enf 
ello ( N o — a ñ a d i ó Magdalena con voz fir-
me y resucita,—no retardaré su diclia n i 
un minuto. 
—Todo eso—repl icó N ico lás ,—todo eso 
no es m á s que artificio, astucia, para en-
cadenar como han encadenado vuestra vo-
luntad. 
—No quiero oir más sobre esto—dijo 
Magdalena precipitadamente;—he o ído y a 
demasiado, m á s acaso de lo que hubiera; 
debido, fodo lo que acabo de deciros, ca-
ballero, os lo he dicho como representante 
de mi querido protector, á quien tendréis 
la bondad de repetirle siempre mi recono-
cimiento. Dentro de algún/tiempo.^uar. 
ao me sienta m á s Iranquihi y tí¿ h M 
acosdunbrado á mi nuevo g é Z o d* X 
¿ ¿ k í l Ir0 tant0 ticllll)C)' •ntówíTB 
h ' , i MleVtras ruego á Dios 
g u a i d ^ 3 y ' t0llOS l0S á n ^ ̂  ^ 
Magdalena fué á Rbandoriar h 9rt*nvi$¿ 
pero Nico lás se interpuso, Wf^ioAndol* 
otra vez mñs . reflexionara ln 8 U M 4 j 
a la quo corría con tanta prec ip í tadón 
™ i ' w 0 " c,lo1.a,1(>rfl. l l u e g o . . . W 
go no habrá remedio en lo h u m a u o - . - d ^ 
N i c o l á s con voz ( A g a r r a d o r a . - U ^ a 1¿ 
hecho el mal, todo pesar * ya .inátá 1, p^o" 
el pesar crece cada dfa y so hace k i ^ ! 
(Se c o n l í n u < i f « » ¿ 
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